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En la investigación titulada La producción de textos y su relación con el chat en los 
cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en 
el año 2014, El objetivo principal de la investigación fue verificar la mejora en la calidad 
de la producción de textos mediante el uso del Chat, como parte de una metodología en la 
asignatura de Lengua Española que llevan los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos. El trabajo es de diseño cuasi experimental. La muestra estuvo constituida por 
25 cadetes en el Grupo Control y 34 cadetes en el Grupo experimental. El período 
experimental duró tres meses y durante ese tiempo, los días sábados, los sub-grupos 
experimentales trabajaban evaluando, con la profesora, a una hora determinada, los 
ensayos que cada uno había redactado. La comunicación del grupo era vía Chat, en el cual 
los cadetes eran muy activos coevaluando y aportando en muchos aspectos acerca de los 
temas que planteaba la profesora. Los resultados demuestran que con el uso del Chat se 
mejora en forma moderada la calidad de la producción de textos de los cadetes, frente al 
uso de una metodología tradicional. 
 













In the research entitled The production of texts and its relationship with the chat in 
the aspiring cadets of the Military School of Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", in 
2014, The main objective of the research was to verify the improvement in the quality of 
the production of texts through the use of Chat, as part of a methodology in the subject of 
Spanish Language carried by the aspiring cadets of the Military School of Chorrillos. The 
work is of quasi-experimental design. The sample consisted of 25 cadets in the Control 
Group and 34 cadets in the experimental group. The experimental period lasted three 
months and during that time, on Saturdays, the experimental sub-groups worked on 
evaluating, with the teacher, at a specific time, the essays that each one had written. The 
communication of the group was via Chat, in which the cadets were very active co-
evaluating and contributing in many aspects about the topics raised by the teacher. The 
results show that the use of chat moderately improves the quality of the text production of 
the cadets, compared to the use of a traditional methodology. 
 














 Desde el siglo pasado estamos viviendo una gran revolución tecnológica, la 
invención de medios tales como el teléfono, la radio, la televisión, las computadoras, la red 
de redes, Internet, entre muchos otros. Estos medios han permitido la disminución de las 
distancias entre los diversos puntos del planeta facilitando el acceso inmediato a la 
información que deseamos obtener y sobre todo a la facilidad de poder comunicarnos entre 
todos. 
 Al haberse acortado las distancias hoy nos podemos enterar fácilmente de lo que 
sucede en otros países, aunque su ubicación sea muy remota; por lo tanto, la información a 
la que se tiene acceso es muy variada y diversa, y sobre todo en cantidades inimaginables. 
 Con la aparición de las computadoras e Internet se ha masificado no sólo el 
conocimiento sino que también distintas formas de entretenimiento y aprendizaje. Estos a 
su vez nos presentan la información utilizando un alto bagaje sensorial, evocan 
estimulaciones auditivas, visuales e incluso kinestésicas. Esto implica que el alcance 
global de la red permite una mayor complejidad en el procesamiento de ideas por medio de 
la flexibilidad en su formato (imagen, música, texto) y por la capacidad de articular 
sistemas, estructuras y entornos cibernéticos remotos, lo que facilita el alcance de la 
información más allá de las limitaciones de espacio y tiempo. 
 Escalante afirma que “A mayor complejidad de las estimulaciones, más aumenta la 
capacidad cerebral del sujeto, y que el individuo potencia su capacidad cerebral al estar 
conectado a la multiplicidad de rutas, bifurcaciones y atajos que significa el mundo de la 
red digital, siempre y cuando el cerebro humano almacene más conocimiento que 
información” (2002, p. 146) 
 Lo anterior ratifica la idea de que el ser humano al conectarse y buscar diversa 




enlaza a información adicional sobre ese texto, debe aprender a seleccionar lo que 
realmente desea obtener para así transformar dicha información en conocimiento. 
 Como consecuencia la convivencia con estos avances tecnológicos cambia la visión 
y horizonte de los seres humanos, por ello es necesario contemplar como se suceden las 
interacciones entre hombre y máquina. 
 Si se relaciona lo anterior con el contexto educativo deberíamos interesarnos aún 
más en lo que las tecnologías de la información y comunicación, TIC, producen en 
nuestros estudiantes. Nuestro país se encuentra en pleno proceso de Reforma Educacional, 
y para ello se han determinado dos directrices esenciales denominadas “Calidad y 
Equidad”, con este fundamento se han equipado los establecimientos con diversos 
materiales de aprendizaje incluyendo dentro de éstos a las computadoras mediante el 
Proyecto Huascarán. Esto soluciona el problema de cobertura, los alumnos tienen acceso a 
nuevas TIC, en el que pueden desarrollar diversas habilidades para asimilar el 
conocimiento. Es aquí donde el rol del docente adquiere una real importancia al ser un 
mediador de aprendizaje, respetando las diversas formas de aprender de sus alumnos. 
 La educación actual presenta enormes desafíos, debe promover diferentes 
escenarios de aprendizaje para los alumnos, y para ello debe descubrir como éstos 
estructuran sus aprendizajes al momento de relacionarse con la Web. El contacto que se 
tiene con un sinfín de información no basta, se debe aprender a procesarla y a seleccionar 
lo que realmente interesa, por otro lado, lo que hoy es verdadero puede no serlo mañana y 
esto implica que el aprendizaje sea transitorio, entonces, el alumno debe ser capaz de 
reestructurar sus capacidades cognitivas a fin de remoldear constantemente su aprendizaje 
y saber. 
 Lo anterior queda ejemplificado en el siguiente párrafo: “Lo que crea nuestra 




organizarla en un espacio en el que las imágenes provienen de nuestros recuerdos y los 
recuerdos de nuestros sentidos” (Kerchove, 1999, p.83) 
 La pedagogía toma nuevos rumbos y para ello debe considerar la forma en que los 
estudiantes adquieren el conocimiento, como se desarrolla el proceso de construcción de 
significado, como opera su inteligencia y que estilos de aprendizaje se acomodan más al 
utilizar el ordenador e Internet, de esta manera se podrán crear en el presente–futuro 
mejores estrategias pedagógicas para lograr el aprender–aprender, aprender a desaprender 






















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
          Un día asistí a una conferencia, sobre el uso de la computadora en el aula y me 
sorprendió la variedad de aplicaciones que uno le puede dar a este recurso. Personalmente 
no había tenido mucha imaginación sobre las aplicaciones en el proceso enseñanza – 
aprendizaje, consideraba a la computadora quizás como una máquina de escribir un poco 
mas sofisticada que las antiguas máquinas de escribir eléctricas. 
 El uso que le daba a mi computadora era para dos fines principales, para elaborar 
un documento, que lo hacía en Word, y en algunos casos con la ayuda de Excel y, por 
supuesto, para encontrar alguna información que necesitaba, de diversa índole. En este 
contexto, además utilizaba la computadora como medio de comunicación y tenía mi correo 
electrónico en Hotmail que me mantenía informada de muchas cosas de mis familiares, 
amigos y del resto del mundo. 
 Fue así como llegué a conocer y en cierta manera convertirme, por unas semanas, 
una adicta del Chat. Gasté horas de horas en intercambiar información en tiempo real 
especialmente con amigos y amigas, luego con colegas que teníamos que discutir algún 
asunto. Fue en esta fase cuando me pregunté si podría sacarle provecho, en lo académico, 
como un recurso en mi trabajo como instructora o docente de la Escuela Militar de 
Chorrillos. La primera idea fue utilizar este medio, el Chat, como una herramienta nueva 
de evaluación. 
 Al cabo de algunas semanas de haber pensado en el asunto, decidí usar el Chat, 
como un recurso, no sólo de evaluación sino también como un recurso de 




 Antes del inicio del semestre, me comunicaron que tendría a mi cargo la asignatura 
de Lengua Española que dictaría a un grupo de cadetes aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos y comenzé a buscar información sobre el tema. 
 Para Barbera (2006) las ventajas de la evaluación mediante el uso de los Chat son 
tan evidentes, así como sus limitaciones, ambas realidades se manifiestan en las 
innumerables aplicaciones de este tipo de evaluación en la red, su  aporte se refleja en la 
inmediatez de la visualización de la respuesta correcta hecho que es muy importante para 
los alumnos, pero también para el profesor porque su acción de retroalimentación descansa 
en ella. La respuesta automática se puede igualar a esa presencia docente en la cual el 
profesor valida el contenido de lo que el alumno ha contestado, al ser un hecho automático 
que conecta de manera inmediata la pregunta con la validez de la respuesta se trata de una 
aportación pedagógicamente muy valiosa. También en este tipo de aproximaciones en las 
que se utiliza una evaluación se detecta una programación docente en la que el nivel de 
aprendizaje es progresivamente más complejo. La ventaja que introduce el uso de la 
tecnología, no se ubica en una computadora, sino que se  sitúa en la misma red por lo que 
puede ser compartida por los estudiantes.  
 El Chat, se constituye como un medio de intercambio de ideas y como herramienta 
de comunicación potencial en  la evaluación continua de actitudes y procedimientos de los 
aprendizajes, dado que permite una mayor participación  del estudiante en forma 
instantánea y progresiva, ofreciendo feedback (retroalimentación), esto es esencial para 
identificar de cómo  el alumno  está obteniendo  provecho del curso, lo cual puede servir  
como elemento motivador, tanto en forma individual, como colectiva, favoreciendo el 
aprendizaje colaborativo.  
 Mediante el Chat, el docente puede contar con un banco de preguntas, las cuales 




alumnos han alcanzado determinados aprendizajes, y, por tanto, si han alcanzado los 
objetivos del curso. 
 No obstante, las grandes ventajas, también existen algunas desventajas. Por 
ejemplo, el Chat, también llamado IRC en términos técnicos, hace posible que diferentes 
usuarios se reúnan de modo simultáneo en torno a canales o temas de conversación de todo 
tipo, en estos canales el usuario expresa sus opiniones en forma escrita y en tiempo real.  
Para poder utilizar  el IRC o mejor dicho simplemente Chat, los estudiantes deben estar 
conectados en el canal al mismo tiempo, esta forma de conexión es la que permite 
establecer la conversación entre los  usuarios. Los canales, también conocidos por el 
nombre de grupos, rooms, habitaciones o salas, son lugares virtuales donde coinciden 
determinados asistentes para tratar los temas más diversos. En los entornos educativos, 
dada la situación de evaluación existen ciertas restricciones en el número de personas que 
puede participar en una discusión determinada, o el número de canales que pueden 
formarse al usar el Chat. Cualquier usuario no puede abrir un nuevo canal y entrar en 
espera sin haber concertado una cita y/o algún horario para poder participar en el Chat, 
mucho menos si éste está orientado hacia un proceso de evaluación de aprendizajes.   
 Los mensajes escritos, en algunos casos pueden ser malentendidos por los demás, 
dado que, éstos carecen de una serie de claves para comprender mejor el sentido de las 
palabras tales como los gestos y/o tonos de voz, al no existir un "cara a cara" entre los 
interlocutores, por tanto, hay que ser cuidadoso al escribir los mensajes puestos que se 
puede ofender a otras personas sin que esa fuera realmente la intención.  
 Un elemento clave en la utilización de las herramientas de comunicación síncrona, 
como el caso del Chat con finalidades educativas es la gestión del tiempo. En un entorno 
comunicativo asíncrono el alumno puede acceder al aula virtual o al foro de debate en 




estas modalidades asíncronas, el alumno dispone del lujo del tiempo, los mensajes se 
envían según la conveniencia de los participantes, dándoles tiempo para leer, procesar y/o 
responder. No obstante, por esta misma razón una reunión o seminario podría alargarse 
excesivamente en el tiempo, lo cual debería considerarse en su planificación. En un 
entorno síncrono se ha de coordinar el tiempo con un grupo disperso geográficamente y 
organizarlo de manera que todos puedan participar en similares condiciones. Por otro lado, 
en grupos formados por personas de diferentes países y/o continentes las diferencias 
horarias son muy importantes en la planificación de la participación. En cualquier caso, 
para que esta herramienta de comunicación funcione bien es necesario que el grupo de 
participantes sea reducido, tenga en cuenta las diferencias horarias y establezca 
procedimientos para una participación equitativa de todos los miembros del curso.  
 Desde el punto de vista del profesor - estudiante, se debe considerar el tiempo 
necesario para desarrollar una acción de evaluación a través del Chat, dado que éste es 
mucho mayor que la empleada en una clase presencial.  Aunque la cantidad de tiempo 
necesaria pueda parecer desalentadora, el nivel y la calidad de la participación por parte de 
los alumnos, puede ayudar a valorar positivamente el tiempo empleado. 
 Estas ideas me llevaron a experimentar la capacidad del Chat, para mejorar la 
producción de textos de los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos, teniendo 
como un objetivo principal evaluar la calidad de esa producción de los textos que durante y 









1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿El uso del Chat mejora la calidad de la producción de textos en los cadetes 
aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en el 
año 2014? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿El uso del Chat mejora la calidad del aspecto ortográfico de los textos en los 
cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, en el año 2014? 
PE2: ¿El uso del Chat mejora la calidad del aspecto morfosintáctico de los textos 
en los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, en el año 2014? 
Estas preguntas de investigación así definidas permitieron a la vez determinar los 
siguientes objetivos para el trabajo a realizar, y estos fueron los siguientes: 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Establecer si el uso del Chat mejora la calidad de la producción de textos en 
los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, en el año 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Establecer si el uso del Chat mejora la calidad del aspecto ortográfico de la 
producción de textos en los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos 




OE2: Establecer si el uso del Chat mejora la calidad del aspecto morfosintáctico de 
la producción de textos en los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación   
 La presente investigación se justifica en la medida que asume una doble 
importancia, a saber: 
 A nivel teórico, la investigación brindará a la comunidad científica de un cúmulo 
de información pertinente y ordenada sobre el tema  para ser consultada, ampliada y 
discutida. Situación que en la actualidad no es de fácil realización, toda vez, que la 
información sobre  las redes sociales y la producción de textos no es muy fructífera y 
variada. 
 A nivel práctico, es posible establecer algunas líneas de investigación prioritarias 
con respecto a estas variables en el ámbito de la educación superior. Un tema que podría 
servir y determinar una línea, podría ser la de usar el Chat como recurso instrumento de 
evaluación y sus características potenciales remediales, sobre todo, que se convertirá en 
una herramienta de ayuda para mejorar la calidad de los escritos, de todo tipo de los 
cadetes aspirantes, futuros oficiales del Ejército Peruano, y generalizando, a todos los 
jóvenes que están siendo formados en una carrera, como maestros, abogados, ingenieros, 
médicos, enfermeras, contadores, etc. 
 Además, se propiciaría la identificación de estrategias de intervención en aula con 
el mejoramiento del procesamiento de la información. Información que es valiosa sobre 





 Podemos darnos cuenta que el uso del Chat entonces, se convierte, gracias a 
nuestro empeño como docentes que desean realmente mejorar su trabajo en el aula, en una 
herramienta o recurso poderosísimo, en el aspecto educativo. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
La investigación no ha estado libre de ciertas limitaciones. Estas limitaciones se 
derivaron en algunos casos, de la propia naturaleza de la base de datos utilizada; también, 
las referencias bibliográficas, ya que en nuestro país no se  cuenta con una numerosa 
bibliografía, debido a que no se utiliza frecuentemente el Chat como apoyo en algún curso 
o asignatura. Se ha podido encontrar trabajos de investigación, pero realizados en otros 
países, donde si se utiliza este recurso, como método de enseñanza o también, se pueden 
encontrar trabajos de investigación, en nuestro país, pero aplicados a otras áreas o niveles. 
En otros casos, las limitaciones serán en cuanto al desarrollo y la aplicación de la 
metodología propuesta. Estas limitaciones, determinan en gran parte las posibilidades de 
investigaciones futuras, utilizando el mismo esquema que se plantea en este trabajo.  
Este estudio podría tener también resultados negativos, ya que no todas las personas 
aprenden de la misma manera, y no todos los docentes lo pueden aplicar de manera 
correcta. Sólo será útil, en la medida en que sea empleado de manera correcta, por los 
docentes y desarrollado de igual manera, por los estudiantes. 
Además, se ha tenido como limitación, que era una investigación nueva aplicada en la 
Escuela Militar de Chorrillo, donde el uso de los programas de chateo no están permitidos 
y por ello, el horario de trabajo con esta modalidad era durante los días sábados, cuando 
los cadetes estaban en sus domicilios, para lo cual era necesario haber planificado con 
anticipación la conformación de los grupos de discusión, de tal manera. Que estaban 
programados con anticipación el día y horas de trabajo, de tal manera que a esas horas 




A pesar de este inconveniente, todos los cadetes “asistieron” a las sesiones 
programadas y se pudo realizar la fase experimental sin problemas. Por ello, quiero 




























2.1. Antecedentes de la investigación  
 En cuanto a estudios realizados en cuanto al tema del uso del Chat y la Producción 
de Textos, se han encontrado los siguientes: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 Trigueros,  Rivera  y Navarro (2011) en su investigación titulada: El chat como 
estrategia para fomentar el aprendizaje cooperativo. Una investigación en el prácticum de 
magisterio, publicada en la Revista Profesorado. Revista de Currículum y formación del 
profesorado de la Universidad de Granada. 
 Es una investigación en la que se recurre al uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) como estrategias para fomentar el aprendizaje 
cooperativo, concretamente se ha optado por las sesiones de Chat (seminarios virtuales), al 
entender que este sistema de comunicación entre personas ubicadas en diferentes lugares, 
permite crear espacios para discutir, compartir experiencias, generar reflexión y por tanto, 
generar conocimiento compartido. La experiencia se ha desarrollado desde el Prácticum de 
Magisterio de la especialidad de Educación Física, y el Chat ha sido utilizado para la 
realización de seminarios y tutorías virtuales. Los objetivos de esta investigación se han 
centrado en evaluar el Chat como estrategia para fomentar el aprendizaje cooperativo, 
propiciar la relación y comunicación entre alumnado, tutores y supervisores de diferentes 
Centros Educativos, y finalmente en realizar un inventario de las estrategias cooperativas 
puestas en práctica por los implicados en la experiencia. Se trata pues de aprender a 
cooperar y cooperar para aprender.  
 Los resultados indican que el Chat es una buena estrategia para favorecer el 




de los estudiantes sobre la práctica, el fomento del análisis crítico, el trabajo autónomo y 
en colaboración con sus colegas.   
 Fourcher (2012) maestra de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, en 
el Departamento de Lingüística, ha estudiado cómo se pueden integrar las TICs en el 
proceso de enseñanza –aprendizaje de la lengua.  
 Como especialista francesa en lingüística, quien ha realizado investigaciones 
precisamente sobre nuestro tema afirma, que cuando se habla de las serias dificultades que 
muestran los niños a la hora de comprender un mensaje o de escribirlo, siempre surge un 
dedo que señala a las nuevas tecnologías como las perfectas culpables, ella, no sólo da por 
tierra con estos preconceptos, sino que asegura que el chat y el correo electrónico han 
refamiliarizado a los niños con la escritura.  “Sólo en los temores y prejuicios que los 
docentes manifiestan hacia las tecnologías, se entiende que la escuela siga al margen de un 
modo de comunicación que es casi ‘natural’ para sus alumnos”, explica Foucher, quien se 
especializó en el modo en que los entornos informáticos ayudan al aprendizaje y enseñanza 
de la lengua. 
 Este trabajo es el que expuso en Argentina en el 2004, invitada por el rectorado de 
la Universidad Nacional de Cuyo, dando conferencias sobre las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en distintos ámbitos de formación docente.  En cuanto a 
cómo la computadora ayuda en la lectoescritura,  Foucher manifiesta que en Francia se han 
realizado experiencias que estudian el uso del Chat y del correo electrónico. De estas 
investigaciones se dedujo que, por una parte, estas herramientas acercan, refamiliarizan a 
los niños con lo escrito -hecho por demás relevante- mientras que, por otro, ayudan a 
mejorar la performance de los escritos.  
 Además, este uso permite reflexionar sobre los distintos usos de las lenguas. Una 




contexto: tiene una forma en el chat y otra en una comunicación formal. Hace que el sujeto 
hablante note que participa simultáneamente de múltiples contextos comunicativos.  
 A la pregunta, si las horas frente a la computadora juegan en contra de la escritura, 
Ella afirma: “Cuando uno hace evaluaciones, deben estar fundadas en datos empíricos. No 
hay investigaciones en el mundo que muestren una incidencia negativa o positiva en estas 
prácticas. Que alguien chatee no significa que vaya a escribir mal. Es un preconcepto 
instalado en el imaginario social y que no tiene base científica. Las TICs son sólo un 
instrumento, que hoy está desaprovechado didácticamente.  
 Otra pregunta frecuente era si la escuela sería sustituida por la computadora. Ella 
muy enfáticamente manifiesta que, es uno de los fantasmas que hay que erradicar. No se 
trata de dejar al alumno que chatee o juegue sólo por Internet. La computadora no tiene 
filosofía pedagógica, ni es un método mágico. Las TICs sirven en la medida que hay una 
persona que prepara estrategias y fija fines, es decir, cuando se da en un proyecto 
pedagógico. El docente no desaparece, asume otro rol.  
 Sobre cómo se debe aplicar en el aula, manifiesta que, una práctica es trabajar en 
una síntesis entre el charlar y el teclear. Al contrario de lo que se piensa, esta situación 
genera una cantidad mayor de interacciones orales respecto de un tema y los chicos aplican 
en lo escrito, estrategias retóricas, códigos y formatos de lo oral. El chateo funciona así, 
como pasarela entre la escritura y el diálogo.  
 Otra pregunta muy interesante era cómo trabajar con TIC en las escuelas del Tercer 
Mundo, ella afirmaba que, no es un problema de equipamiento tecnológico. No hay 
carencia de recursos técnicos, sino de preparación para usarlos. Además, de cierto temor 
entre los docentes. Es necesario y urgente que, hay que destruir el concepto del profesor 
que se instala en el pedestal, que sabe todo. El maestro es mediador y los alumnos, los 




sustituidos por la máquina a un desconocimiento de cuáles son los aportes que estas 
nuevas tecnologías pueden ofrecer a la educación. Y en las familias, pasa algo parecido de 
lo que ocurre con los docentes, sólo que muchos papás están más interesados porque ven 
que sus hijos están “alfabetizados” y no les queda más remedio que “alfabetizarse” con 
ellos. 
 Olga Juan Lázaro del Instituto Cervantes ha prestado atención al chat como 
herramienta comunicativa y ha estudiado la forma de integrarlo en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Parte de las exigencias que este medio impone a los profesores desde el punto 
de vista técnico, como del análisis y la reflexión didáctica para poder integrar 
correctamente el uso del chat en el aula y el diseño de actividades de acuerdo a los 
objetivos didácticos. 
 Otra educadora que ha planteado, investigado e implementado el uso del chat en el 
aula es Carmela Domínguez Cuesta, citada anteriormente en esta investigación. En su 
artículo El lenguaje de los SMS y del Chat en las aulas propone estas ideas para integrar 
los chats a la sala de clases y convertirlos en una estrategia pedagógica. 
 Otra de las investigaciones es la que se llevó a cabo en Brasil donde un número 
cada vez mayor de educadores utiliza frecuentemente las computadoras y la Internet, con 
el fin de mejorar la educación y el aprendizaje. El programa de ProInfo del Ministerio de 
Educación de Brasil, en colaboración con maestros y “multiplicadores” de todo el país, ya 
por más de cuatro años han estado en la búsqueda de formas que permitan ayudar a los 
educadores a integrar estas tecnologías a las actividades de aprendizaje. Un equipo de 
educadores crearon un plan piloto para explorar los usos pedagógicos del chat en Internet, 
con el fin de desarrollar su trabajo basándose en estos sólidos cimientos y de este modo 




aprendizaje. “Este proyecto experimental, que se llevó a cabo entre los meses de julio y 
diciembre del año 2008, tenía tres objetivos principales: 
 Probar el uso de una herramienta simple de chat en Internet dentro de proyectos 
educativos de colaboración; 
 Identificar estrategias efectivas para la integración del uso del chat en Internet a los 
programas de estudios brasileños; 
 Reunir información sobre qué repercusiones, si las hubiera, puede tener el chat a través 
de Internet en la educación y el aprendizaje y en la ejecución de proyectos 
interdisciplinarios y de colaboración”. 
 Este proyecto piloto confirmará claramente que la Internet puede ser una 
herramienta pedagógica poderosa que, por cierto, puede mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de diversas formas. No obstante, para lograr los beneficios educativos del Chat 
en Internet, se requiere que los educadores planifiquen y moderen detalladamente los 
eventos de cada chat. También es importante que los docentes adquieran una perspectiva a 
largo plazo con respecto al uso de chat con los alumnos, de modo que éstos puedan dar 
seguimiento a temas a los cuales se ven expuestos durante las primeras sesiones.  
 La discusión de temas en el chat se convierte en una herramienta aún más poderosa 
cuando se combina con otras herramientas tales como el correo electrónico y listas de 
suscriptores (listserv). 
 Esta combinación de herramientas de comunicación posibilita discusiones más 
completas y profundas. Por ejemplo, durante un chat, surgen preguntas e ideas que han de 
tratarse con más tiempo y un proceso más detallado de redacción que el tiempo disponible 





 Un tema que está ligado al uso del Chat en educación, es el del aprendizaje 
cooperativo, es así que en la actualidad están proliferando publicaciones y proyectos 
relacionados con la democratización de la educación a través del fomento de este tipo de 
aprendizaje, entre otros destacan Gros, Guerra y Sánchez (2005); pero la realidad es que en 
nuestro sistema educativo -en todos los niveles-, la cultura de la cooperación está 
escasamente arraigada y prima la competitividad, la jerarquización y la exclusión de los 
menos capacitados.  
 Entendemos por tanto, que se hace necesario expandirla desde espacios de libertad 
y actitudes de tolerancia, igualdad, compromiso social, comunicación y enriquecimiento 
recíproco, que precisa todo acto orientado a la educación. La educación ha de 
fundamentarse en los pilares que soportan la convivencia democrática, entendiendo que la 
individualidad es importante, pero que sólo los sistemas u organismos que optan por la 
cooperación tienen una posibilidad real de subsistencia. ¿Es posible que nuestros 
estudiantes construyan sus aprendizajes desde la cooperación? No sólo pensamos que es 
posible, entendemos que es imprescindible si queremos dar respuesta a las demandas de la 
Sociedad del Conocimiento (Tedesco, 2000). En los estudios de pregrado de los futuroa 
docentes, en cualquiera de sus especialidades, las prácticas preprofesionales –PPP- son uno 
de los aspectos fundamentales en la formación de los futuros maestros y maestras; y como 
señalan Romero y Martínez (2003), el trabajo cooperativo en ellas, también es una meta 
deseable. En este sentido, comienzan haber avances, pero aún existe muchas rémoras, de 
hecho, encontramos afirmaciones tan rotundas como: las prácticas se llevan a cabo en la 
creencia de que la enseñanza es una actividad bastante individualista y solitaria, antes que 





 La experiencia que se presenta busca romper con este tipo de creencias y que los 
estudiantes aprendan a diseñar, planificar y desarrollar proyectos de trabajo relacionados 
con la práctica diaria en la escuela, así como a solventar los problemas que surjan en el 
contexto escolar, adoptando una actitud cooperativa y autocrítica ante los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Se trata de que no sólo gestione socialmente el conocimiento, 
sino que lo genere desde el grupo. Otra premisa fundamental de esta experiencia 
democratizadora, es que cambia el rol del profesor como experto y transmisor del 
aprendizaje, por el de “coaprendiz”; y se asume que todos los implicados en la experiencia, 
son co-responsables de la educación, y por tanto de todos los aprendizajes. Existen 
numerosos antecedentes sobre el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para llevar a cabo este aprendizaje cooperativo. En el caso de las PPP, las 
experiencias de virtualización de la tutorización tampoco son una novedad, pero revisando 
las publicaciones existentes, nos encontramos que éstas se centran en el uso de los correos 
electrónicos y diferentes páginas Web, así como a la utilización de diferentes plataformas 
que permiten acceder a información y documentación de forma rápida y aumentar la 
comunicación con el profesorado, pero todas ellas solo facilitan la comunicación 
bipersonal alumno-supervisor, tutor-alumno o tutor-supervisor, sin que exista una 
interacción grupal.  
 Nosotros planteamos esta experiencia desde el convencimiento de que el 
aprendizaje cooperativo mediado por computadora, permitirá que no se contemple al 
estudiante como persona aislada, sino en interacción con los demás (compañeros de la 
clase o asignatura, tutores de los colegios y supervisor de la PPP), compartiendo objetivos 
y responsabilidades. Coincidiendo con Carrión (2007) para nosotros el aprendizaje 
cooperativo es una propuesta de enseñanza-aprendizaje basada en los conceptos de 




a cooperar y cooperar para aprender, por ello, se opta por las sesiones de Chat (seminarios 
virtuales), al entender que este sistema de comunicación entre personas ubicadas en 
diferentes lugares, permite crear espacios para discutir, compartir experiencias, generar 
reflexión y por tanto, generar conocimiento, un conocimiento compartido a través del 
intercambio de experiencias y reflexiones, fomentando el aprendizaje cooperativo. 
 Revisando la literatura existente en relación a experiencias realizadas en las 
Prácticas Pre-Profesionales en los últimos años, solamente hemos encontrado dos de ellas 
que mencionen el aprendizaje cooperativo/colaborativo. La llevada a cabo por Reyes 
(2006), desarrolla un plan general de supervisión que permite el trabajo coordinado de 
todos los supervisores (docente universitario responsable) y tutores (maestros del centro 
donde se realiza la PPP) con el fin de cubrir las necesidades de conocimientos teórico-
prácticos de los estudiantes. La realizada por Capllonch y Castejón (2006), tiene como 
finalidad generar una metodología de trabajo orientada a favorecer las nuevas 
competencias que se exigen en la escuela, fomentando el aprendizaje autónomo del 
alumnado desde el diario compartido entre estudiantes, en este caso pertenecientes a 
diversas facultades de Formación del Profesorado y Ciencias de la Educación. Si 
orientamos la mirada hacia la utilización del Chat como estrategia docente, podemos 
comprobar cómo, desde hace una década, se viene investigando sobre su uso en Educación 
Superior. Esto obliga a que los resultados de algunos trabajos haya que analizarlos 
atendiendo a ese contexto, en el que el uso y manejo de las TICs no era algo tan extendido 
y difundido como en la actualidad, en las conclusiones de muchas investigaciones insistían 
a la mejora de la infraestructura para evitar desconexiones, o a la necesidad de formación 
del alumnado en el uso y manejo del Chat, ya que la mayoría de los estudiantes 
participantes en la investigación no sabían realizarlo. Pero a pesar de ello, después de 




un medio de comunicación social lúdica e informal, pudiendo convertirse en una 
herramienta de comunicación e intercambio de ideas, que en el caso de estudiantes 
universitarios, puede favorecer el conocimiento del mundo de la práctica profesional.  
 En otra línea encontramos investigaciones como la de Miranda, Bustos y Tirado 
(2000), que valoran el empleo académico del Chat; entendiéndolo como un foro 
instantáneo dirigido por un moderador y coordinador de mensajes que le traslada 
cuestiones a un ponente para ser resueltas por este. Reseñan varias investigaciones de 
diferentes recursos (Chat, correo electrónico, video conferencia, audio-conferencia, 
Netmeeting y Virtual Places) y la efectuada por Schutte en 1996 consistente en un estudio 
experimental para comparar una clase tradicional respecto a una clase virtual con 
diferentes recursos entre los que se encuentra el Chat. Más recientemente Estebaranz, 
Mingorance y Ballesteros (2002) han estudiado el análisis de la comunicación on-line 
entre profesores y alumnos a través del Chat. Su perspectiva se ha centrado en la 
adecuación del discurso a los temas propuestos en dichas sesiones y el nivel de 
participación en las mismas.  
 En algunas ocasiones, se recogen experiencias que relacionan el Chat como medio 
de enseñanza y aprendizaje cooperativo, en relación a la enseñanza de la lengua extranjera, 
pero éstas se centran en el análisis de las conversaciones para ver si el alumnado 
participante adquiere diferentes destreza del lenguaje a través de su participación en el 
Chat. Asimismo existen diferentes investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo en la 
formación de los futuros maestros y maestras que se apoyan en entornos virtuales, pero 
básicamente se centran en el uso de distintas plataformas virtuales, donde el Chat es un 






2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Cabanillas (2004) en su tesis: Influencia de la Enseñanza Directa en el 
mejoramiento de la Comprensión Lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta tesis la realizó 
con una población de estudio de 42 estudiantes del primer ciclo, divididos en grupo de 
control y grupo experimental, y aplicándose una prueba de comprensión de lectura 
diseñada para dicha investigación.  
 Se obtuvo como conclusiones que las puntuaciones de comprensión lectora del 
alumnado fueron muy bajas al iniciar el semestre académico, esto es, antes del inicio de la 
estrategia de enseñanza directa. Empero luego de realizada la aplicación del tratamiento 
experimental se constató que dicha estrategia había logrado mejorar significativamente 
tanto a nivel estadístico como pedagógico –didáctico el desempeño de comprensión lectora 
de los estudiantes. 
 Arakaki (2004) en su investigación: Estrategias de Lectura para el estudio y 
comprensión de textos en universitarios de primer año, realizada en una muestra 
compuesta por 197 estudiantes de una universidad particular de Lima cuyas edades 
fluctuaban entre los 15 y 26 años y empleando instrumentos elaborados para tal fin. 
 Concluyó que :  
a) Sobre el uso de estrategias de lectura para el estudio: Los alumnos afirman utilizar con 
mayor frecuencia estrategias de regulación, es decir, las que se utilizan durante la lectura 
como la anticipación al contenido del texto, verificación  de la comprensión, adaptación de 
la forma de leer y la aplicación de acciones remediales al encontrar dificultades en la 
comprensión. El alumnado prioriza acciones ejecutivas u operativas, sobre estrategias más 
reflexivas o conscientes. Los alumnos del área de letras manifiestan usar con mayor 




declarativo de la estrategia (identificarla o reconocerla) no supone necesariamente su 
adecuado uso.  
b) Sobre la relación entre la comprensión lectora y las estrategias de lectura: Existe 
relación entre la comprensión de lectura y el reporte de estrategias utilizadas cuando se 
toma en cuenta el puntaje de comprensión de lectura en el examen de ingreso a la 
universidad. 
 Aliaga (2000) en su trabajo de investigación:  Relación entre los Niveles de 
Comprensión Lectora y el Conocimiento de los Participantes de un Programa de 
Formación Docente a Distancia, efectuado en una muestra de 124 estudiantes y haciendo 
uso de un instrumento elaborado para tal fin (Test CLOZE). 
 A manera de conclusión, indicaba que en la investigación se observó una fuerte 
asociación entre comprensión lectora y conocimiento, es decir los puntajes de comprensión 
lectora están asociados con las notas de rendimiento general de los estudiantes; afirma que 
el bajo rendimiento está condicionado por la comprensión lectora. Significa que a mayor 
comprensión el alumno tendrá mayor éxito en sus estudios y a menor comprensión se 
presentarán indicadores de fracaso. 
 Miljanovich (2000) en su investigación Relaciones entre la Inteligencia General, 
Rendimiento Académico y la Comprensión de Lectura en el Campo Educativo, que llevó a 
cabo con 4721 estudiantes del nivel secundario y universitario y aplicando como 
instrumento una prueba de comprensión de lectura tipo SAT (Scholastic Aptitude Test). 
 Formuló las conclusiones siguientes:  
a) La inteligencia general y el rendimiento académico presentan un grado considerable de 
correlación 
b) La inteligencia general y la comprensión de lectura presentan una correlación 




2.2.   Bases Teóricas  
2.2.1. La producción de textos 
La comunicación 
 Expresarse mediante la palabra, verbal y escrita, es utilizar el lenguaje en su forma 
concreta para exteriorizar lo que se piensa y siente. La palabra no es el único instrumento 
de comunicación que posee el ser humano, pero es el más universal. 
 El lenguaje, dice Rafael Seco (2008), es el gran instrumento de comunicación de 
que dispone la humanidad, íntimamente ligado a la civilización hasta tal punto que se ha 
llegado a discutir si fue el lenguaje el que nació de la sociedad, o fue la sociedad la que 
nació del lenguaje. 
 Todas las personas no poseen el mismo caudal lingüístico, pero no cabe duda, 
indica Rafael Seco, que las ventajas estarán de parte de aquellas en que ese caudal sea más 
preciso. Nadie puede desconocer que aquel que se expresa con mayor claridad y precisión 
va a comunicarse mejor. Sobre todo en la sociedad actual se exigen determinados 
comportamientos lingüísticos a sus miembros: el dominio de la lengua materna es un 
requisito indispensable para la supervivencia. La escolarización general pone de relieve 
que los mejor dotados lingüísticamente se desarrollarán con más facilidad, por lo cual uno 
de sus principales objetivos consiste en proporcionar la educación adecuada en la 
adquisición del lenguaje. 
 La aparición del término comunicación en las definiciones que consideran al 
lenguaje como un medio de comunicación que utiliza un sistema de símbolos (Sapir, 1974) 
marcará un cambio de enfoque. Una nueva rama de la ciencia surge: la Teoría de la 
Comunicación.  
 A partir de esta teoría se puede definir el lenguaje como un sistema característico 




recibidos por los órganos de audición del oyente, y cuyo objetivo esencial es la 
comunicación, es decir, la transmisión de un mensaje.  
 El análisis de su estructura nos hace ver que ese sistema específico tiene un carácter 
convencional: el enlace arbitrario entre el significante y el significado, según Saussure 
(1974).  
 El análisis de esta estructura se pone de manifiesto cuando tratamos de fijar las 
reglas que gobiernan el funcionamiento de nuestra lengua materna, esto es, los 
componentes de esa estructura, a saber: la fonología (estudio de los sonidos de una 
lengua), la morfología (análisis de la organización interna de las palabras), la sintaxis 
(relaciones de esas palabras en la oración), la semántica (significado de los componentes 
de la estructura de una lengua), y la lexicología (estudio del conjunto de las palabras de 
que dispone una lengua). 
Comunicación e Información 
 Muchos autores hablan a menudo de comunicación e información, tomando este 
segundo término desde su acepción más bien tecnológica. En algunos planteamientos se 
puede apreciar que los consideran dos nombres sinónimos; en otros, como dos palabras de 
significado diferente, pero no especificado. Hay que tener en cuenta que la razón puede 
encontrarse en el propio desarrollo interdisciplinario de las ciencias de la comunicación, 
con aportaciones científicas de muy distinta procedencia. 
Algunas distinciones 
 Pasquali (en su libro Comprender la comunicación) plantea que comunicación es la 
relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre 
interlocutores en estado de reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia 
y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre. En 




bidireccional, a receptores predispuestos para una descodificación-interpretación 
excluyente y para desencadenar respuestas pre programadas. 
 Paoli, en su libro Comunicación e información. Perspectivas teóricas, estima que 
comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en 
común un significado. Información es el conjunto de mecanismos que permiten al 
individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de 
modo que le sirvan como guía de su acción. 
 Plantea este autor que ambos conceptos representan dos aspectos básicos de la 
totalidad de una sociedad, la cual no puede existir sin la comunicación, ni tampoco puede 
transformarse sin la información. 
 Romano, en su libro Introducción al periodismo. Información y conciencia, editado 
en el año 1984, considera la comunicación como el proceso y resultado del intercambio de 
información entre individuos, grupos y organizaciones sociales. Merced a ello, el hombre 
contribuye a crear, consolidar o modificar las relaciones sociales y la comprensión entre 
los seres humanos. La información es la transmisión de un cierto número de mensajes, de 
conocimientos, a un individuo o colectivo, que los recibe elabora, acepta o rechaza. 
 Por su parte, Marques de Melo (1978) en Comunicación Social, utiliza la expresión 
“ciencias de la información”, considerando que es el elemento fundamental del proceso de 
comunicación y establece la siguiente clasificación de dichas ciencias: 
a. A nivel individual y grupal: la lingüística, la educación y la folkcomunicación (procesos 
informales de comunicación ligados al folklore y a la antropología). 
b. Información colectiva: periodismo, propaganda (distinguiendo entre propaganda 
propiamente dicha, publicidad y relaciones públicas) y el ocio y la acción de los medios 




c. Fuentes de información: la documentación, la estadística, la cibernética y la 
informática. 
 Para Paul Watzlawick (1997) se llamará mensaje a cualquier unidad 
comunicacional singular. Una serie de mensajes intercambiados entre personas recibirá   el 
nombre de interacción. Toda conducta es comunicación. Se trata de un conjunto fluido y 
multifacético de muchos modos de conducta, verbal, tonal, postural, contextual, etc. 
Pragmática de la comunicación 
 La pragmática es un campo vasto, que atraviesa distintas disciplinas, y cuyo 
estatuto y alcance en la lingüística sigue estando en debate; algunos autores como Jef  
Verschueren (2005) opinan que más que un componente de una teoría lingüística, se trata 
más bien de una perspectiva sobre el lenguaje. 
 En el terreno de la pragmática, por otro lado, puede decirse que es el estudio de la 
lengua en uso; es decir, que no es el lenguaje in abstracto o de la lengua en términos de 
Saussure, sino que plantea, básicamente, que es el contexto (el marco en el que está siendo 
usado el habla) el que influye en la interpretación del significado. El contexto debe 
entenderse como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico. Toma 
en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, esto es, 
todos aquellos factores a los que no se hacen referencia en un estudio puramente 
gramatical. 
 Algunas reglas de la coherencia y la cohesión son cuestionadas por la Pragmática 
en la medida en que, por ejemplo, pueden verse con frecuencia enunciados aparentemente 
ilógicos y agramaticales que, no obstante, son explicados por el contexto. A este respecto, 
Graciela Reyes, en El abecé de la Pragmática, explica, valiéndose de los usos y los 
contextos, formas como la ingeniero, o la catedrático, cuyo género del artículo y sustantivo 




de lo presentado anteriormente en especial en lo referido a la categoría de agramaticalidad, 
cada caso debe estudiarse detenidamente antes de elaborar conclusiones sistemáticas. Por 
otro lado, un concepto que nos podrá servir para caracterizar y entender la lengua utilizada 
en la comunicación por chat es el de Implicatura. Paul Grice generó un gran avance en este 
sentido, aportando categorías que van de la mano con la de Implicatura: por ejemplo, 
Principio Cooperativo. 
 El principio cooperativo implica que tanto hablante como interlocutor aporten a la 
comunicación la intencionalidad de entenderse. Pero hay algo más en el lenguaje: Graciela 
Reyes, interpretando a Grice, observa que el principio cooperativo se da siempre. En caso 
de no darse, la comunicación entraría en una especie de plano de mayor profundidad, en un 
lenguaje no explicitado, de la implicatura. Este plano de lo implícito en la comunicación es 
el que surge cada vez que se violan ciertas máximas de cooperación que Grice enumera. 
Así, si por ejemplo, un docente en un examen oral comienza a recordarle a su alumno que 
su clase es la de Sociología y que en este momento es su deber exponer un tema con tales 
características, siendo que el alumno sabía sobradamente esto, existe una violación de la 
máxima de Cantidad, que implicaba que la información a darle al interlocutor no debe ser 
ni excesiva para sus propósitos ni escasa como para construir un mensaje deficiente. He 
aquí un caso de información excesiva, cuya implicatura puede querer decir que el alumno 
está un poco distraído o ignora completamente lo que debía exponer. Y sin embargo, el 
docente, aunque su avergonzado alumno lo haya entendido, no ha dicho nada de eso, no en 
forma explícita. Este tipo de casos suelen darse en la ironía, o en planos donde el hablante 
desee hacer llegar un mensaje que no sea explícito, aunque sí comprensible para el 
interlocutor. 
 La Pragmática es una perspectiva que nos aporta un punto de vista para caracterizar 





Lengua hablada y escrita 
 Al estudiar el lenguaje reparamos inmediatamente en la existencia de dos sistemas 
diferentes: uno corresponde a la forma hablada, y el otro, a la escrita. Nadie desconoce que 
no habla de la misma manera que escribe. Pero el lenguaje oral sufre de dos serias 
limitaciones: la falta de permanencia y la falta de alcance. De ahí que los hombres hayan 
apelado a modos de fijar los signos y de transmitirlos a distancia. Primero el hombre 
utilizó el dibujo y más tarde el lenguaje escrito. 
 Para resolver el problema del alcance, el hombre inicialmente apeló a signos 
sonoros y visuales, pero una solución más decisiva fue hallada al inventarse la escritura. 
Los mensajes escritos, en efecto, pueden ser transportados a cualquier distancia 
(Bordenave, 1985). 
 Aunque el lenguaje oral y el lenguaje escrito presentan características particulares 
que les son particulares, ellos comparten también aspectos que les son comunes. Así es 
como ambos cumplen una función comunicativa que se manifiesta a través de los actos de 
habla (Austin, 1962), es decir, a través del lenguaje oral o del lenguaje escrito podemos 
conseguir algo: ordenar una bebida ("una Coca Cola, por favor"), quejarse ("¡no puede 
ser!"), agradecer ("muchas gracias"), prohibir ("no virar derecha"), ofrecer ("se venden 
huevos"), dar una instrucción ("raspar aquí"), etc. El conjunto de los actos de habla es el 
conjunto de acciones verbales realizables a través de una lengua y debería constituir el 
corpus de objetivos de aprendizaje en la sala de clases. 
 Otra característica común a ambas manifestaciones del lenguaje humano es la 
relacionada con aspectos del texto en cuanta unidad de la actividad comunicativa, tales 
como tipo de texto, estructura textual, nexos lógicos y otros. Tanto el lenguaje oral como 




exposiciones, etc. Sus estructuras incluyen ideas principales o centrales e ideas 
secundarias. Las formas lingüísticas que marcan la articulación del texto (organizadores y 
conectores) son similares (Van Dijk, 1978). 
 Una característica que es común tanto al lenguaje oral como al escrito es que se 
manifiesta en una diversidad de variedades geográficas y sociales. Así es como el oyente 
enfrenta diferencias dialectales distintas de la forma estándar de Chile, por ejemplo, el 
español de España, el español de Perú, el español de Centro América, etc. 
 En cuanto a las variedades sociales, el lenguaje oral y el escrito pueden estar 
determinados por variables como la edad de los hablantes, la clase social, la ocupación y el 
sexo. 
 La funcionalidad del lenguaje, tanto oral como escrito, puede manifestarse a través 
de diversos estilos: formal e informal. Pero en la forma escrita predomina la variedad 
formal como estándar, es mucho más elaborada; y dado que se carece de un interlocutor 
inmediato, el énfasis que se considera adecuado para la transmisión del mensaje se logra 
gracias a la elección de un ritmo sintáctico más complejo y de los enlaces necesarios. La 
longitud media de las frases es superior, el vocabulario empleado presenta una mayor 
variedad, y los recursos gramaticales cuentan con una amplia gama de posibilidades, lo 
que se observa en manifestaciones tales como periódicos, cartas, circulares, avisos, 
artículos, ensayos y otros. 
 No ocurre lo mismo en el lenguaje oral con un nivel de mayor ocurrencia para el 
registro informal. El lenguaje oral está determinado por la situación en que se produce la 
interacción comunicativa, de tal manera que el hablante se expresará de manera distinta si 
se encuentra en su casa, en el trabajo, en una reunión social, etc. (Brown y Yule, 1983). La 
presencia de un interlocutor implica una serie de actuaciones diversas: con frecuencia es 




temas , y también frases incompletas; el vocabulario usado es más sencillo y menos rico, la 
gramática se vuelve más simplificada, y la entonación dada juega un papel muy 
importante. 
 Desde el punto de vista lingüístico, el lenguaje oral es espontáneo y se manifiesta 
de forma simple, incompleta, agramatical, repetitiva, cambiante, etc., de tal manera que la 
información transmitida no se organiza en forma compacta. La sintaxis aparece 
pobremente estructurada, repleta de anacolutos, frases inacabadas, circunloquios, elipsis; el 
vocabulario carece de especificidad, existiendo gran utilización de expresiones interactivas 
("bien", "es decir", "o sea", "eh", etc.), onomatopeyas y frases hechas ("poing", "uac", 
etc.), y el hablante utiliza pausas que le ayudan a relacionar su discurso especialmente en 
la interacción comunicativa, influida por reacciones o respuestas del interlocutor u otros 
factores. Así mismo, el lenguaje oral va acompañado de códigos no verbales: la fisonomía 
y los vestidos, el movimiento del cuerpo (de la cabeza, de las manos, de las piernas), la 
conducta táctil, rasgos paralingüísticos, el espacio de la situación, etc. Todos estos 
elementos aportan información, lo que permite, por un lado, que parte del discurso quede 
sin enunciarse y, por otro, que lo enunciado no necesite ser explícito (Brown y Yule, 
1983). 
 Finalmente, la esencia del lenguaje oral reside en su sistema fónico, segmental y 
supra segmental. Este último está constituido por elementos determinantes para el 
significado de los actos de habla, como son la entonación de enunciados, el acento, las 
pausas, etc. Por ejemplo, el enunciado "Fuiste al cine", producido con una entonación 
ascendente implica interrogación por parte del hablante; si la misma oración es declarada 
con entonación final descendente implica afirmación. Como se puede apreciar, esta forma 




un propósito pragmático, de manera que el oyente percibe el texto oral no sólo como una 
unidad lingüística, sino principalmente como una unidad de significado. 
Morfología y sintáxis 
 El español, como las demás lenguas románicas mediterráneas, sustituyó por un 
procedimiento sintáctico lo que fue en principio morfológico, es decir, marcó con 
preposiciones más nombres las funciones gramaticales de sujeto, objeto directo, indirecto y 
complementos verbales de otra especie. En el caso de los objetos directos personales o 
afectivos usa la preposición a, como en el esquema querer a una persona y querer al gato; 
emplea a, asimismo, en el caso del objeto indirecto, como en, por ejemplo, dar algo a 
alguien; en el caso del sujeto, son las desinencias verbales las que llevan la marca del 
sujeto (comíamos supone siempre un sujeto en primera persona del plural) y, sólo en el 
caso de necesitar especificarlo, es la posición del sujeto en la frase, antepuesto al verbo, el 
elemento que determina esta función. Por ejemplo, Los poblamientos humanos destruyen 
los bosques cambiaría su sentido si se escribiera al revés: Los bosques destruyen los 
poblamientos humanos; por lo tanto, el orden de los objetos que van pospuestos al verbo 
también es importante. Los demás complementos observan un orden bastante libre. 
 Los verbos poseen desinencias para las personas, el número, el tiempo, el modo y 
la voz; las formas correspondientes a tú se consideraron vulgares y hasta humillantes, y por 
esa razón la persona de confianza reconocida como digna de respeto fue tratada de vos; a 
su vez, las personas de menor confianza reciben el mismo tratamiento que en la península; 
son usted y concuerdan con la tercera persona. El cambio afecta por igual a la conjugación 
verbal y al paradigma de los pronombres personales y se denomina voseo al cambio en el 
empleo de tú por vos, tanto en el verbo como en los pronombres, así como en los posesivos 





Producción de textos 
 Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 
comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o informales, 
las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un informe, etc. 
 La lectura y la escritura son actividades interdependientes, prácticas 
complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el arte de la 
lectura. 
 Para escribir es necesario haber leído antes en una proporción mayor, haber 
interpretado los textos y encontrado en éstos los argumentos suficientes para ser tenidos en 
cuenta en el momento de iniciar el proceso de escritura. 
 Los textos son leídos e interpretados dependiendo de la disposición anímica, la 
edad, las áreas de interés, las experiencias de vida y las lecturas anteriores. 
 La escritura proporciona libertad, quien escribe debe ser libre de expresar lo que 
quiere, piensa, siente o necesita. La escritura debe ser un acto de fe y libertad 
Importancia de la Producción de Textos 
 Los alumnos se motivan para escribir                                                                                           
 Desarrollan sus competencias al hacerlo 
 Socializan sus textos. 
 Valoran la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y cognitivamente. 
 Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 
traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales 
y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad 
de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 
funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela tiene la 




estudiantes, pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como 
informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 
 El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. 
Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras 
lingüísticas desarrollará esa habilidad. Ha llegado el momento de que cojamos un lapicero 
y empecemos a escribir. Sin embargo, para aprender a escribir no basta con sólo escribir 
(CAMPS: 2003), pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, es necesario que 
los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de 
producción, y que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 
 La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 
aspectos: 
 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 
 Los tipos de textos y su estructura. 
 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 
 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 
 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 
 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 
Etapas de la producción de textos escritos 
 La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 
misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 
general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 
1. Planificación  
 En este proceso, anterior a la escritura, el emisor, debe: 
 Determinar el tema que desarrollará en el texto;  




 Organizar esa información. 
 En la organización de la información se debe considerar, además del tema, los 
elementos de la situación de enunciación y el tipo de texto más adecuado a tus 
necesidades. 
2. Textualización 
 Es el proceso de escritura de tu texto, de acuerdo a: 
 La información que organizaste durante la etapa de planificación (primera etapa); 
 Elementos de la situación de enunciación; 
 Tipología textual (superestructura); 
 Reglas gramaticales. 
3. Revisión 
 Es el proceso que sigue a la escritura. Aquí tú debes realizar los pasos de: 
 Revisión: lectura crítica de tu texto, tal como si fueras el lector de tu propio escrito;  
 Reescritura: mejoras del texto, recogiendo las ideas de tu revisión; 
 Evaluación: valorar tu texto, “ponerle una nota”. Esta etapa también pueden 
cumplirla otras personas: el lector que te propusiste, o bien, alguno de tus profesores si 
escribes un texto académico. 
2.2.2. Uso del Chat 
Internet 
 De los grandes inventos y descubrimientos de las últimas décadas, Internet se ha 
constituido en uno de los más decisivos en la evolución de nuestra sociedad. 
 La red de redes, Internet, con el apoyo de las computadoras y de la telefonía 
convencional y móvil, supone que en cualquier momento y en cualquier lugar podemos 




todo el mundo y comunicarnos e interactuar con cualquier persona, institución o entorno 
(real o virtual). 
 Esta revolución de la información ha despertado un renovado interés por las ideas 
del profesor canadiense Marshall McLuhan, investigador del papel de los medios de 
comunicación en la historia del hombre, sus ideas provocaron toda suerte de reacciones 
encontradas. Y a pesar de no haber presenciado la aparición de la tecnología actual: redes 
de información, comercio electrónico, e-books, educación online, tecnología digital y la 
era de la realidad virtual “es posible extender su pronóstico a nuestros tiempos y 
comprobar que en algo no se equivocó: el medio influye el mensaje. Las cualidades 
específicas del funcionamiento de cada canal de comunicación inciden en el contenido, 
cambian las formas de relacionarse entre los hombres y, a la larga, también la cultura en 
que nos movemos” (Miranda, 2004). Algunas de sus ideas son: 
Las tecnologías como extensiones del hombre: “Todos los medios son prolongaciones de 
alguna facultad humana, psíquica o física”.  Y nos da ejemplos: la rueda es la prolongación 
del pie, el libro la prolongación del ojo, el micrófono la prolongación de la voz, la ropa la 
prolongación de la piel, etcétera. Este concepto de medio tecnológico como extensión del 
ser humano difiere notoriamente de lo que se escucha ordinariamente cuando se habla de 
ellos. Por ejemplo, se concibe a las tecnologías como herramientas e instrumentos que el 
ser humano usa a ratos y de los que puede prescindir a voluntad, incluso se dice que al 
habituarse a usar medios tecnológicos el hombre se va apartando de la naturaleza y se va 
convirtiendo en esclavo de las herramientas o artefactos que ha inventado. Por lo tanto, las 
tecnologías atentan contra los valores del hombre y lo “deshumanizan”. 
 La concepción de McLuhan pone en cuestión aquella premisa. Si el hombre se 
extiende en las tecnologías no se puede pensar en él como una entidad aislada, fija, 




inmutarse. El hombre en la concepción de Mcluhan es un ser histórico que se va 
desarrollando a través de las tecnologías que forja y su historia, dividida en la tríada 
cultura tribal, cultura alfabética y cultura eléctrica, ha sido determinada por los medios 
tecnológicos que ha creado y todo lo que ha implicado su creación. 
Los ambientes tecnológicos 
 Los medios eléctricos han demolido el régimen de tiempo y espacio y traen la 
instantaneidad. La información se despliega con la velocidad de la luz y ello significa que, 
prácticamente al instante, todo el mundo está al tanto de lo que ocurre en el mundo. Para 
McLuhan los medios electrónicos, empezando por la televisión, iban tener tal influjo que 
marcarían el regreso a una cultura de vínculos intensos, esta vez geográficamente 
expandida, a imagen de una aldea global. Entre estos medios hoy se sitúan también el 
celular y el chat, que él no alcanzó a conocer. 
 Los medios de comunicación a través de tecnologías eléctricas imponen 
“ambientes” es decir, consecuencias que su irrupción y expansión implica. Aunque somos 
protagonistas del fenómeno, no captamos con facilidad lo que las tecnologías están 
haciendo con nosotros, con nuestra forma de sentir, pensar y vivir el mundo. 
El medio es el mensaje 
El uso que hacemos de los medios no sólo cambia la forma de comunicarnos sino 
los propios hábitos de vida. Por otro lado, el ‘contenido’ de todos y cualquiera de ellos (los 
medios) es siempre otro medio. McLuhan (1967) propone: 
Las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios con 
que se comunican los hombres que por el contenido mismo de la comunicación”. Por 
ejemplo, el alfabeto, como medio de comunicación, es traspasado al niño sin que éste se dé 
cuenta, pero las palabras aprendidas y su significado lo predisponen a pensar y a actuar de 




drásticamente la forma humana de percibir y liderando el cambio en la sociedad y en la 
cultura.  
 El chat es el medio que condiciona el mensaje. La escritura soporte para el mensaje 
se transfigura en un nuevo medio. Esta comunicación en línea en tiempo real combina el 
habla, la escritura y las imágenes, debido a las características del canal de comunicación 
(medio). La necesidad de ahorrar dinero, tiempo y espacio hace que el lenguaje empleado 
reviste otras características. 
Chat: Un nuevo medio de comunicación 
• Aspectos tecnológicos 
 En palabras muy simples el chat es una aplicación informática, software, que, 
haciendo uso de una conexión a Internet, permite la comunicación escrita y simultánea de 
múltiples usuarios. Lo que el usuario escribe es enviado al servidor y leído por los demás 
usuarios cuando se pulsa la tecla de retorno. Así cualquier usuario envía y recibe 
intervenciones y frases más o menos cortas, instantáneamente de todos aquellos que están 
conectados al mismo servidor. Actualmente, debido a los avances tecnológicos, la 
conversación puede realizarse con audio y vídeo. 
 Se llaman chat rooms o channels (en español salas de charla o canales) a lugares 
virtuales en Internet, normalmente organizados por temas, donde la gente se reúne para 
conversar. 
 Los programas de chat más populares son: 
ICQ (español) 
 Fue el primer programa de mensajería instantánea de Internet. La compañía que lo 
creó era de origen israelí, se llamaba Mirabilis y el programa es el conocido como ICQ. Se 




conversación de voz. Los usuarios de la red ICQ son identificados con un número, el cual 
es asignado al momento de registrar un nuevo usuario. 
Skype (español)  
 Programa que permite, además de la conversación de texto, hablar con otros 
usuarios de Skype de forma gratuita y llamar a teléfonos fijos y móviles de cualquier lugar 
del mundo (SkypeOut) por un precio muy reducido. 
 También es posible recibir llamadas desde teléfonos fijos y móviles (SkypeIn) y 
utilizar contestador automático pagando. 
Google Talk (inglés)  
 Es un programa gratuito de Google que permite llamar o enviar mensajes 
instantáneos gratis a cualquier hora y a cualquier lugar del mundo. Para utilizarlo es 
necesario tener una cuenta de correo Gmail. Las cuentas de correo Gmail se obtienen por 
invitación de otro usuario Gmail. 
Windows Messenger (español)  
 Es otro programa de mensajería instantánea de Microsoft que permite el chat 
mediante texto, voz y vídeo. 
IQQ (chino)  
 Es el programa de chat gratuito más popular en China. 
AIM (español) 
 Es el programa de mensajería instantánea de AOL (AOL Instant Messenger) fue el 
primero en permitir el uso de fotos en los contactos. También permite personalizar 
emoticonos para enviar con los mensajes y, tal como MSN, alerta cuando un usuario 






MSN Messenger (español)  
 El programa de chat de Microsoft, es gratuito y soporta, además de conversación de 
texto, conversación de vídeo, de voz, expresarse con guiños e imágenes dinámicas y enviar 
SMS a teléfonos móviles directamente desde el programa. Además este programa ofrece la 
posibilidad de escoger a las personas con que desea “chatear” y cada vez que inicien el 
programa aparecerán como conectados, ahí el usuario decide si desea o no hablar con la 
persona. 
Yahoo Messenger (español)  
 Es el programa de chat gratuito de Yahoo que se utiliza con un usuario genérico de 
Yahoo, que también da acceso a otros servicios de Yahoo! Permite conversaciones de 
texto, voz y vídeo. Pero lo más usado es el sistema de mensajería tipo chat. Permite 
acceder a información adicional como noticias o el tiempo en varias localidades y, al igual 
que MSN, avisa cuando un e mail. Una de sus características más atractivas es su variedad 
de emoticonos, es decir, expresiones faciales animadas. 
Facebook (español)  
 Tiene su sub-rutina de Chat y aunque no tiene las grandes capacidades que otros 
programa, tiene las mínimas necesarias para un diálogo como el necesario en la 
investigación, es decir, permite estar en simultáneo un grupo reunidos en línea y poder 
hacer, entre otras cosas, conversar e intercambiar archivos pequeños, de tal manera que sea 
una conversación con posibilidades de enviar y recibir archivos.  
Características del proceso comunicativo en el Chat 
 El Chat se convierte en un objeto de estudio para los estudiosos de la comunicación 
al presentar algunas características particulares con respecto a los elementos que 
intervienen en este proceso. El emisor y receptor al interactuar cara a cara pueden percibir 




intercambiando información en forma simultánea. También en el Chat la comunicación es 
sincrónica, pero no existe la presencia física del otro ni tampoco los elementos 
extralingüísticos (no verbales), por ejemplo: los elementos kinésicos (gestos, movimientos, 
contacto ocular) o los proxémicos (la utilización de espacio, la distancia entre los 
hablantes). 
 Los chateadores tienen la posibilidad de mostrarse sin prejuicios frente a los demás, 
ya que no pueden ser juzgados, por ejemplo, por su apariencia física, color de piel o sexo. 
Se puede asumir, si se quiere, una identidad virtual y esto va de la mano con los elementos 
que definen la identidad en un canal de chat. Referente a la presencia de un conjunto de 
atributos idiosincráticos y relacionales, existen distintos elementos que aparecen como 
distintivos. El primero de ellos es el nickname (apodo). En las comunidades cibernéticas es 
obligatorio el uso de una palabra o nombre (nickname) que sirva para identificarnos, pero 
este concepto va más allá, ya que no sólo es la palabra mediante la cual las demás personas 
nos van a conocer y nombrar, sino que es de alguna forma el elemento básico para 
conceptualizar, definir, o por lo menos sugerir algo de la personalidad del ser virtual. Si en 
principio resulta difícil poder describirse y, más aún, definirse, incluso con cientos de 
palabras, adjetivos y conceptos, es aún más complicado para los actores virtuales poder 
tomar un concepto como expresión de sí mismos, como algo que los pueda representar (o 
que represente algo especial para ellos) en una sola palabra. Esto tiene que ver con toda la 
economía del lenguaje que se maneja en los sistemas de mensajería instantánea y que es 
interesante de analizar. 
 Pero esta construcción de la identidad a través de la comunicación virtual es más 
visible en los adolescentes, ya que ésta es la edad propia de la búsqueda de identidad. Así 
pues, en los innumerables chats que se alojan en Internet, la mayoría de esos jóvenes se 




sexo ni la nación de origen y juegan con su identidad. Este nickname tiene una serie de 
características (Gómez, 1997); su extensión tiene que ser menor a 15 caracteres, pudiendo 
en algunos casos ser dos palabras separadas por un espacio. Algunos sistemas permiten 
caracteres especiales ($ % & #). 
 Los mensajes intercambiados son breves, ágiles y naturales. Por revestir 
características de la conversación oral, participa también de la espontaneidad de éste y de 
la falta de planificación que se produce por los cambios de los temas que introducen los 
participantes de esta conversación virtual, de acuerdo a sus necesidades de comunicación. 
Como asimismo los turnos de palabra son difíciles de controlar ya que lo habitual es que 
estas conversaciones sean entre más de dos participantes. 
 Las frases son breves debido a la rapidez que impone el canal a los navegantes. No 
hay tiempo para reflexionar ni meditar la respuesta para poder conservar la atención del 
receptor y que este no abandone la sesión. 
 El léxico utilizado no posee una gran riqueza semántica, pero sí reviste 
expresividad y creatividad. Como dijimos anteriormente, esta es una conversación de 
naturaleza oral, pero escrita, por lo que la comunicación extralingüística en esta modalidad 
virtual estaría excluida. Sin embargo, los usuarios del chat han resuelto esta dificultad a 
pesar de las limitaciones que les impone el medio a través del teclado. 
 Reutilizando el mismo teclado envían información no verbal, por ejemplo se 
recurre a las mayúsculas cuando se quiere expresar enojo (equivale a gritar), puntos 
suspensivos (que ya no son tres como la norma prescribe), usos de los signos de 
exclamación e interrogación en forma repetitiva y sólo al final de la frase (“estás 
ahí???????????????). 
 Además se introducen los emoticonos (caritas) que van a enfatizar la parte 




de ellos se comunican al receptor reacciones que sería imposible expresar  en este medio: 
risa, llanto, duda, complicidad, entre otras. 
 Tanto en las listas de discusión por correo electrónico, en los chat y en la WWW en 
general, pareciera que los usuarios de alguna forma han recuperado aquel territorio 
“perdido” de la palabra oral. Es éste el plano espontáneo de la discusión imaginativa y 
abierta, recreando una valoración de la escritura en su forma preplatónica centrada en lo 
que el discurso “hace” y no tanto en lo que éste “dice”. 
 Al usuario miembro de una lista o activo partícipe de un chat no le interesa tanto lo 
que define un discurso como verdadero, sino aquello que su presencia en palabras escritas 
verdaderamente provoca. Entonces, el acto de escribir comienza a jugar con el efecto de 
sorpresa, adoptando a veces una función intensamente imaginativa y experimental. 
 Aquí es donde se revela la ironía de otro punto: “la red nos brinda una experiencia 
de la escritura que reactualiza una dinámica de comunicación semejante a las prácticas de 
la tradición oral” (Lameiro ,1998). 
Características del lenguaje Chat 
 Respecto a las singularidades que presenta el lenguaje chat, Mayans (2002) dice: 
“Como vemos a partir de estos datos, existe una fuerte percepción de aumento de algo que 
podemos llamar antinormativismo en el registro comunicativo que utilizan los usuarios de 
chat. Este proceso puede ser entendido incluso como forma de adaptación y aprendizaje al 
registro propio del medio. Así lo hemos intentado demostrar anteriormente, entendiendo 
este proceso como parte de la evolución de los usuarios noveles en usuarios 
experimentados que, poco a poco, van convirtiéndose en miembros de uno o varios grupos 
sociales estructurados que se forman en y alrededor de las salas de chat. En el proceso de 




en un tipo de registro tecleado, al que nosotros hemos querido llamar género chat se puede 
leer un complejo proceso de aprendizaje e integración social, comunicativa y simbólica. 
 Hay, por supuesto, una serie de razones obvias para buena parte de las 
incorrecciones normativas más frecuentes que (se) acostumbran a realizar los usuarios de 
un chat. La más citada de todas ellas es la necesidad de escribir rápido, debido a la 
vertiginosa velocidad del medio.  
 Todos sabemos que el ritmo de una conversación en una sala de chat es muy alto y 
los usuarios no tienen más remedio que amoldarse a él. Esto hace que, en el camino, 
muchas reglas ortográficas no se respeten. En este saco caen la mayoría de las tildes, una 
buena parte de los signos de puntuación, muchas mayúsculas, la reducción a una sola 
consonante de algunos fonemas consonánticos que se escriben con dos letras ('c' o 'k' por 
'qu', 'y' por 'll', 'x' por 'ch', etc.), y ese pequeño momento de reflexión para solventar 
cualquier duda ortográfica que pueda surgir sobre la marcha y que se traduce en el uso 
incorrecto de 'b' y 'v' o 'g' y 'j'. Esto, sólo por citar las más frecuentes. 
 Asimismo, el orden sintáctico y gramatical suele ser desatendido por los usuarios 
con el fin de poder lanzar más rápidamente su mensaje. Por esta razón, partes de la oración 
son obviadas y las frases se dividen y entrecortan, añadiendo, de este modo, aún más 
velocidad al ritmo de la conversación”. 
¿Un nuevo código ortográfico? 
 Respecto de la ortografía de los chats, Carmela Cuesta nos dice que “está 
determinada por la urgencia, dificultades técnicas, desconocimiento o desprecio por la 
norma, afán de originalidad, etc.” Entre las características de este sistema figuran: 
1. Simplificación de la correspondencia fonema/letra que se hace unívoca, lo que afecta a 
b/v, y/ll, g/j, c/q/k, incluso, c/s. Desaparición de la h. Uso de la pronunciación inglesa de la 




fonemas que requieren dos letras: ch suele representarse por x, que se reduce a k o q, ll se 
representa por su homófono y. 
2. Utilización de los nombres de letras como correlato de sílabas completas: d por de, t por 
te. 
3. Interpretación del valor de determinadas letras a partir del contexto en que aparecen y a 
partir de las presuposiciones: tl por tal, tjta por tarjeta. Así, el valor de las letras no viene 
dado en sí mismo, sino que depende del entorno. 
4. Desaparición de las tildes es, sin duda, el fenómeno más generalizado. 
5. Supresión de espacios entre palabras. 
6. Uso de abreviaturas propias del registro coloquial: insti, biblio, mate, y otras como 
porfa, finde. 
7. Inclusión de grafías fonéticas de palabras en inglés: plis, zanquiu. 
8. Aparición de acrónimos según el modelo anglosajón, es decir, uso de consonantes 
seguidas que se convierten en palabras con el efecto de la lectura ante la imposibilidad de 
pronunciarlas sin el apoyo de las vocales (mñn por mañana). 
9. Reinterpretación de las funciones de mayúsculas y minúsculas. 
10. Contagio a la escritura de determinados fenómenos orales, como el debilitamiento de la 
oclusiva sonora final de los participios: quedao/quedado; velarización del diptongo ue: 
gueno, weno; seseo 
11. Utilización de los números con valor fonológico: salu2. 
12. Reinterpretación de los signos de puntuación en función de la brevedad, la comodidad 
y la imaginación. 
13. Uso de onomatopeyas y repetición de signos de puntuación con carácter enfático. 
14. Inclusión de signos matemáticos como abreviaturas de palabras: Salu2. 






 Son representaciones gráficas o “textos icónicos” (Yus, 2001) de uso convencional, 
cotidiano y muy frecuente en los chats. Estas representaciones gráficas tienen como única 
materia prima los signos que dispone un teclado, aunque ya existen programas de chateo 
con una galería de emoticones que podemos usar insertándolos en el texto que estamos 
editando. 
 Sirven para expresar ideas o sentimientos sin necesidad de agregar palabras, y que 
además se construyen cotidianamente por los distintos grupos que participan de este 
espacio social, y que poseen la singularidad de que el que participa en él entiende este 
código. Se leen de manera horizontal y representan caras, gestos y estados de ánimo. 
2.3.   Definición  de términos básicos  
Chat  
En inglés significa charla. Usualmente se refiere a una comunicación escrita a 
través de Internet entre dos o más personas que se realiza. Chat es un término que no 
forma parte del diccionario de la Real Academia Española, pero que ya se encuentra entre 
los avances de la que será la edición número veintitrés. Es muy utilizado en 
nuestro idioma ya que permite hacer referencia a una comunicación escrita que se 
desarrolla en tiempo real a través de Internet. Por ejemplo: “Anoche estuve hasta las tres 
de la madrugada en la sala de chat”, “El futbolista participará de un chat y responderá 
preguntas de los fanáticos”, “A mi novia la conocí en un chat”, “No me gusta el chat, 
prefiero el correo electrónico”. 
 En cualquier tipo de chat que se precie hay que destacar que juegan un papel 
fundamental elementos tales como el teclado, el conjunto de emoticonos o las herramientas 




escritos de manera instantánea. Es decir, cuando un usuario escribe el mensaje y lo envía, 
el destinatario lo recibe al instante. Lo mismo ocurre si el usuario deja su mensaje en una 
sala pública. 
 Esto nos lleva a diferenciar entre el chat privado,  que se realiza entre dos o 
más personas, pero en un ámbito virtual cuyos límites los definen los propios participantes, 
y el chat público, donde todos los que ingresan a la sala pueden leer los mensajes. 
 Cuando en el chat es posible ver a la otra persona y hablar con ella, se suele hablar 
de videochat. En este caso, los usuarios pueden intercambiar mensajes escritos, pero 
también orales o visuales ya que se utilizan un micrófono y una cámara. Además de esta 
diferenciación, tendríamos que dejar presente que existen otros variados tipos de chats.  
 Entre los más significativos se encuentran los siguientes: 
En tiempo real. Como su propio nombre indica, es el chat que permite que dos usuarios 
conversen mediante mensajes instantáneos. En ellos podrán incluir no sólo texto sino 
también imágenes o emoticonos, por ejemplo: 
o Chats comerciales, que son los que permiten la comunicación entre una empresa y 
su cliente o entre dos empresas. Dar información o solucionar problemas son algunas de 
las razones de que existan aquellos, es decir, tienen la misión de que una entidad ofrezca 
un buen servicio. 
o Roulette chat. Especialmente pensado para adultos que quieran conocer a gente 
nueva está esta otra modalidad. Consiste en que, por azar y mediante videochat, se ponga 
en comunicación a dos personas que no se conocen. Aleatoriamente es como se establece 
esa conexión entre miembros de un portal o página concreta que se irán conociendo a 




 El verbo chatear, por último, refiere a participar de un chat: “Mañana voy a 
conectarme para chatear con el abuelo”, “Lo que más me gusta hacer en Internet es chatear 
con mis amigos”. 
Código o lengua 
Lenguaje compartido por emisor y receptor, que permite el intercambio 
de información. Puede ser: 
  Lingüístico: uso de palabras agrupadas en lenguas. 
  Icónico: uso de señales, símbolos e íconos. 
  Corporal: uso de posturas, gestos y señas. 
Comprensión lectora 
Conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones 
mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma una 
decisión. 
Acto educativo 
El aforismo de que “no hay educación sin el comportamiento reflexivo” podría  
poner  en  discusión  nuestro  discurso,  ya  que  en  no  pocas  oportunidades  se  ha 
planteado  el tema de la educación  telemática,  como expresión  de lo informacional;  en 
efecto, es imposible educar cuando no hay relación humana, no obstante la virtualidad, si 
bien no ofrece realidad, pero si realismo, posibilita la relación en determinados espacios 
que   permiten   la   creatividad   y   la   innovación,   dándole   el   respectivo   constructivo 
protagonismo al estudiante; asimismo, la virtualidad informacional posibilita “asincronía” 
en el marco de relaciones comunicacionales personales y colectivas.   
 En la formación virtual el acto educativo debe estar asociado a un principio 
fundamental: nadie enseña, alguien puede aprender; y es que ciertamente,  si el centro del 




casi todas las responsabilidades están delegadas al discente; sin lugar a dudas, este 
protagonista, el estudiante, y el escenario, la plataforma virtual, requerirán de una buena 
planificación para el aprendizaje, y de buenos materiales que faciliten y orienten el 
proceso.   
 En síntesis, el acto educativo como voluntad consciente de educación de profesores 
y de estudiantes, sí encuentra en la red una arquitectura de espacios muy amplios para 
enarbolar una educación de calidad, ya que la red misma, bajo la acepción que se ha 
presentado, es el lugar fontanal de la informacionalidad, y a su vez, herramienta, vehículo 
y subtensión de posibilidades para la educación del futuro.    
Didáctica (enfoque científico tecnológico) 
Hace  referencia  a  la  consolidación  de  los  saberes  en  torno  a  problemas  y  
aspectos esenciales de los seres humanos y su realidad, profundizando en las causas y 
descubriendo los efectos de la misma.   
 Las  determinaciones  del  enfoque  científico  en  la  realidad  de  los  Estados  
Unidos  han reflejado grandes avances en los procesos curriculares, a tal grado que les ha 
permitido consolidar el acto de enseñar en función de las demostraciones científicas. La 
ciencia es lo primario y los sujetos deben alcanzar el conocimiento de determinadas 
científicas con las cuales   se   pretende   comprender   y   mejorar   los   procesos   sociales   
y   desarrollar inteligentemente el proceso didáctico.  
 R. Tyler (1965) consolidó una didáctica y un currículum tecnológico, con base a la 
realidad de los expertos y el conocimiento que emanaba de ellos. Era importante, entonces, 
definir una didáctica en función de los objetivos y, un proceso educacional explicado a 
partir de la psicología conductista. Se trataba entonces de una didáctica por objetivos 
vinculada a la relación medios–fines y transformada a partir de la operacionalización  de 




mejora y sistematización de la realidad, en el que los términos eficacia y eficiencia sirven 
de parámetros para determinar la contundencia de los objetivos operacionales.   
 Como la ciencia requiere de demostraciones u observaciones, la enseñanza debe 
precisar objetivos observacionales para garantizar su cumplimiento a través de un acto 
evaluativo. La didáctica se comprende como tecnología aplicada y como perspectiva para 
la toma de decisiones. Didáctica orientada a demostrar que la realidad debe someterse a 
determinados conceptos; por lo que es necesario enfatizar en el cumplimiento de objetivos 
y en la selección de instrumentos diversos   para   evaluar   el   desarrollo   intelectual   del 
estudiantado.   
 La didáctica tecnológica adquiere dos modalidades. La primera orientada a la 
correlación presagio–producto,  “considerado  como  el conjunto  de ideas,  destrezas,  
capacidades  y competencias generalizadas que se estiman deseables para desempeñar con 
éxito la tarea de enseñanza”. En segundo lugar, se destaca el significado de la vocación 
docente, que implica dominio de aspectos básicos que el docente debe tomar en cuenta 
para desarrollar un  proceso didáctico  auténtico.  Las  cualidades del docente son definidas 
en un perfil ubicado en programas de formación inicial. El docente debe alcanzar este 
perfil para desarrollar todas sus capacidades necesarias al respecto. La enseñanza, por su 
parte, le apuesta a la empatía, la creatividad, la solidaridad, el compromiso y el intelecto, 
como rasgos esenciales que deben ser alcanzados por el estudiante.   
 El proceso–producto se desarrolla en procesos de investigación educativa, en el que 
para implementarlos, es necesario capacitar al profesorado para que sea mas eficaz en su 
desempeño. Proceso–producto es la nueva especificación de la didáctica como tecnología 
de la enseñanza, en la que la observación y el análisis son determinaciones para la 





 La  configuración  de  la enseñanza  desde  esta óptica  está  fundada  en  cuatro  
cuestiones claves:  
1.- Formulación de objetivos conductuales;  
2.- Identificación de experiencias en función de los objetivos conductuales;  
3.- Organización de actividades tendentes al cumplimiento de los objetivos; y  
4.- Definir estrategias evaluativas con el fin primordial de determinar hasta que punto el 
alumno han alcanzado los objetivos.   
 Obviamente, la especificación de estas cuatro cuestiones ha permitido que la 
realidad de la práctica educativa se vaya consolidando hasta alcanzar un alto grado de 
racionalismo educativo.   
 La perspectiva tecnológica de la Didáctica y del Currículo, ha sido un enfoque 
apoyado desde la burocracia que organiza y controla el currículo, ampliamente aceptada 
por la pedagogía  desideologizada  y  acrítica,  e  impuesto  al  profesorado  como  modelo  
de racionalidad en su práctica. El currículo visto como perspectiva tecnológica, incide en 
el desarrollo  de  la  enseñanza  (didáctica)  de  la  misma  forma  en  que  son  impuestos  
los programas de estudio al profesorado.  La enseñanza es racional y, por tanto, el sentido 
científico  de  todo  el  sistema  curricular  ha  cobrado  vida  dentro  de  la  administración   
educativa  y  escolar,  a  tal  grado,  que  se  han  convertido  en  esquemas  autónomos  
que plantean un tipo de racionalidad en abstracto, acepción que llega incluso a hacerse 
equiparable a algo que es científico.   
 La didáctica es, pues, una disciplina influenciada por el currículo y por el sistema 
de políticas estatales y educativas. Sistemas concebidos como científicos supeditados a lo 
que determina la industria. La enseñanza es realidad de industria y normatizada de la 
misma manera en que se normativiza una empresa comercial e industrial. La perspectiva 




que ha sido el discurso dominante en los estudios curriculares y en los gestores de la 
educación. El único discurso hasta hace no mucho tiempo, y todavía arraigado en amplias 
esferas de la administración educativa, de la inspección, de la formación de profesores, 
etc.”   
 Según Tyler el currículo debe ser diseñado en forma efectiva en una sociedad, 
donde existen numerosas demandas y con unos seres humanos que tienen 
intencionalidades, preferencias y propósitos. Desde la perspectiva Tyleriana, el currículo y 
la enseñanza, representan formas básicas para el logro de los objetivos de aprendizaje 
seleccionados y que dan lugar a la creación de experiencias apropiadas y que tengan 
efectos acumulativos evaluables, de forma que pueda someterse a la supervisión constante 
para operar en las oportunas reacomodaciones.    
Entorno como espacio virtual  
"Espacio" que es flexible e interactivo (o amigable), que permite acceder a 
materiales de estudio y fuentes de recursos. Permite aprender sin coincidir en espacio ni en 
tiempo y asume las funciones de contexto de aprendizaje que en los sistemas de formación 
presencial desarrolla el aula. Combina en un mismo espacio, el material básico de 
referencia, los espacios de orientación tutorial y los de relación del grupo.  
Estilo de aprendizaje 
Puede definirse como las preferencias que tienen los estudiantes a la hora de 
procesar información y enfrentarse a una tarea de aprendizaje en distintos contextos. 
Estrategias didácticas 
Son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen, que el profesor dirija 
con pericia el aprendizaje de los alumnos. La estrategia didáctica, pues, se refiere a todos 






Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la 
suma de las partes que lo componen. 
Lectura 
Proceso cognitivo mediante el cual se decodifican símbolos, con el objetivo final de 
entender el significado o mensaje que se nos trata de transmitir. 
Nivel literal 
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 
permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para 
lograr una óptima comprensión. 
Nivel inferencial 
Establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o 
aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues 
quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio del pensamiento. 
Nivel criterial 
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 
partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 
autor, contenido  e imágenes literarios. Es la elaboración de argumentos para sustentar 
opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en 
el aula. 
Pedagogía informacional  
En la vorágine de las encrespadas aguas informáticas comienzan a emerger un 
considerable y preocupante cantidad de ofertas de Educación a Distancia a través de 
Internet; algunos le llaman Educación Telemática, otros Educación Virtual o Digital. Lo 




información, documentos, imágenes y guías didácticas que permiten establecer una 
“relación” educativa entre tutores y alumnos, más allá de las barreras espaciales y 
temporales. 
 Pero como suele suceder, en el amplio escenario de la oferta educativa, comienzan 
a pulular cursos,  diplomados,  maestrías  y  doctorados  a  distancia  que  poseen  un  
carácter  más mercantil que académico, lo cual invita a la reflexión.  Efectivamente, 
Internet puede ofrecer y garantizar estudios de alta calidad, tanto o más que la presencial, 
siempre y cuando la seriedad de los programas esté respaldada por ciertos criterios 
institucionales, empezando por el prestigio de la institución, y siguiendo por la calidad  de  
los  tutores;  pero  sobre  todo,  en  educación  Telemática,  lo  más importante es el 
“Modelo Pedagógico”.  
 ¿Qué significa el Modelo Pedagógico?: la configuración de una “plataforma” Web, 
que no solo integre los espacios tradicionales de aulas y bibliotecas virtuales, sino que 
además, cuente con diseños de guías didácticas para la  orientación  que  eviten  el  
“naufragio”  en  la  navegación,  y  que  dichas  guías  estén sustentadas en una concepción 
psicopedagógica coherente y en un manejo versátil, a través de tutores especializados.   
 La Educación Telemática o a Distancia por Internet, bajo el rigor de un programa 
serio y honesto es tan exigente como la educación presencial; generalmente, la evaluación 
en estos programas se constituye a partir de los foros-debate por correo electrónico, lo que 
supone dedicar tiempo suficiente a las lecturas del curso para acceder al conocimiento 
necesario y participar demostrando los propios puntos de vista; por otra parte, la variada 
participación de  personas  en  los  debates,  que  se  encuentran  en  escenarios  
geográficos  distintos  y distantes, enriquece la experiencia del aprendizaje, siendo 




 La primera pregunta que se plantearon los expertos en pedagogía y didáctica fue 
sobre el “lugar” de la Telemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje; algunos teóricos 
pensaron que era un “contenido” fundamental del currículo mientras que otros plantearon 
la visión “instrumental”, es decir, como recurso de apoyo educativo. En el fondo, la 
discusión era si la telemática era “medio” o “fin”. Para no hacer larga la historia, el  
consenso generalizado  se  fue  inclinando  hacia  la  visión  de  las  nuevas  tecnologías 
(Internet, correo electrónico, multimedia, video, etc.) como herramientas de apoyo para 
facilitar los aprendizajes.   
 La efectividad pedagógica de las nuevas tecnologías demanda la desmitificación de 
al menos tres aspectos: a) que la computadora va a ahorrar trabajo; b) que la computadora 
va a sustituir al profesor; y c) que el internet y la cultura digital va hacer desaparecer a los 
libros; todo esto es falso, a´) elaborar materiales didácticos en multimedia da mucho 
trabajo; b´) la afabilidad humana es insustituible; y c´) los libros estarán ahí, necesitan ser 
subrayados, diagramados y palpados.  En este contexto y desde esta perspectiva, Internet 
es efectivo pedagógicamente para: hacer que aparezcan nuevas formas de trabajo grupal y 
asincrónicas, posibilita nuevos vehículos de información más veloces y simultáneos que 
superan los obstáculos de tiempo y espacio y permite utilizar más y mejores recursos: 
bases de datos, museos, software, bibliotecas digitales, redes especializadas, multimedia, 
fotos digitales, revistas electrónicas, buscadores, tutoriales, etc.   
 Los antecedentes propuestos no resuelven algo más profundo: ¿cuál es el modelo 
pedagógico que demandan las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTIC) y la sociedad informacional?; en efecto, el giro copernicano que se vive en las 
sociedades actuales y la transición de la era postindustrial a un escenario global pautado 




 En los análisis sociológicos  actuales (Castells, Cornella, Vilar, entre otros) se pone 
de manifiesto  la “sobre-información”  y las “info-estructuras”;  es más, se despliegan  las 
nuevas ecuaciones para pensar en estas sociedades informacionales considerando las 
“economías informacionales” y   la “cultura de la información”; asimismo, se definen las 
nuevas  “habilidades  informacionales”  (literacy  skills)  yuxtapuestas  y  análogas  a  las 
emergentes manifestaciones de los “analfabetismos funcionales” (informático, idiomático 
e informacional).   
 Estos escenarios demandan una nueva arquitectura educativa que apunte y apueste 
al aprendizaje de por vida, lo que implica entablar una nueva hipótesis educativa: enseñar a 
aprender, y sobre todo utilizar adecuadamente la información en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se plantea entonces una nueva hipótesis, un nuevo enfoque para comprender 
el quehacer educativo llamado “Pedagogía informacional”, ante el cual, los docentes y 
estudiantes deben asumir un nuevo rol de “mediaciones” entre la experiencia humana y la 
información existente, y sobre todo caer en la cuenta que la información debe ser punto de 
partida y de llegada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
 Pero ¿cuál es la relación entre esta teoría pedagógica y la sociedad informacional?;  
tal como lo señala Carlos Frade, citando a Castells, la sociedad informacional es “una 
forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y 
transmisión de la información se convierten en fuentes fundamentales de productividad y 
poder”; de ser así, los centros educativos, y en ellos, las aulas, y por ende sus docentes y 
estudiantes deberán asumir que la información es lo crucial y el punto neurálgico para 
articular los sectores educativos y productivos; es decir, el sistema educativo debe preparar 
ciudadanos para estas nuevas formas de producción y de poder.   
 El clásico y lancasteriano “yo enseño, tu aprendes” y todo su entorno, comienza a 




“las nuevas tecnologías, específicamente a los sistema telemáticos, son medios interesantes 
para introducir pedagogías alternativas y potenciar cambios en las estructuras educativas”.   
A continuación, se presentan las incidencias de la Pedagogía Informacional en la 
hiperestructura educativa, es decir en los grandes bloques sistémicos que comprenden lo 
educacional: Currículo; Escuela; Docente; Estudiante; Didáctica; y Entorno.   
 Las  tendencias  curriculares  contemporáneas  giran  en  torno  a  diferentes 
corrientes y/o teorías, entre ellas: Conversación de Pask,   Constructivismo de Vygotski, 
Conocimiento Situado de Young, Acción Comunicativa de Habermas, Orientación 
Cognoscitiva de Kholberg, y por qué no agregar, la visión “informacional” planteada a 
partir de la obra de Castells. Asimismo, los enfoques educativos, desde el punto de vista 
estructural, cada vez más se inclinan hacia los siguientes supuestos:  
a) Los nuevos enfoques sobre los aprendizajes (aprender a aprender, aprender toda la vida 
y aprender a conocer, ser, hacer y convivir.  
b) El advenimiento y uso de las NTIC. 
c) Trabajo en redes y clusters. 
d) Complejidad e incertidumbre. 
e) Los nuevos analfabetismos funcionales (literacy skills). 
f) La información y lo informacional.   
 Tomando en cuenta que el currículo debe responder a tres preguntas 
fundamentales: ¿qué se aprende?, ¿cómo se aprende?, y ¿cuál es el entorno de 
aprendizaje?, y a la vez debe considerar factores condicionantes (social, histórico, 
económico, político, filosófico y científico)   y   condiciones   sustanciales   (antropológica,   
epistemológica,   psicológica, biológica), se puede llegar a definir un conjunto de 
fundamentos curriculares que sustentan un modelo innovador llamado “Modelo Curricular 




 En  este  contexto,  la  definición  curricular  puede  tomar  en  cuenta  cuatro  
importantes factores, asociados entre sí e interrelacionados dinámicamente:  
1.- El aprendizaje centrado en las redes de estudiantes;  
2.- La información como fuente del aprendizaje;  
3.- El conocimiento como punto de llegada y punto de partida; y  
4.- Las NTIC como medio o instrumento articulador, entre todo lo anterior.   
 En cuanto a la escuela, ¿Cómo concebir el centro escolar ante la pedagogía 
informacional? Ante todo, como una “comunidad de aprendizaje” , o en aprendizaje, es 
decir, organizada en equipos de trabajo, que permitan administrar y mediar la sobrecarga 
de información existente, no sólo a nivel de ciencia, sino toda la información que puede 
generar un valor agregado en el proceso de enseñanza aprendizaje.   
 En este contexto, la escuela debe transformarse en un “centro de acopio 
informacional”, y debe destinar un espacio central, ¿la biblioteca?,  como depósito y fuente 
de información, que se articule con el  docente, con los estudiantes y con el aula. En este 
contexto, y desde esta perspectiva, el liderazgo de la dirección para orientar el curso 
informacional y para exigir o evaluar la producción de información local es de vital 
importancia; porque, en efecto, no se trata solamente de recibir y administrar información, 
sino también de crear o producir nueva información como principal producto del quehacer 
educativo local; dicho de otro modo, “interactuar”  informacionalmente con el entorno,   
con las fuentes documentales, con las ciencias, y con los medios de información, en una 
relación dialógica, que implique recibir y producir información, lo que exigirá crear en la 
escuela una “info-estructura”,  o  una  plataforma  informacional.  Si  no  hay  producción  
de información,  la escuela se transforma en un ente mimético que reduplica o repite un 
saber ante el cual se desconoce su origen, y esto es sinónimo de pobreza, subdesarrollo y 




 En cuanto al docente y el estudiante, el docente, ante la pedagogía informacional se 
debe transformar en un “pedagogo investigador”, quien debe propiciar aprendizajes 
significativos en una verdadera mediación entre:  
1) La experiencia de los estudiantes;  
2) La información existente; y  
3) La producción colectiva de nueva información.  
 En efecto, “los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en 
los docentes y estudiantes. La perspectiva tradicional  en  educación  superior,  por  
ejemplo,  del  docente  como  única  fuente  de información  y sabiduría y de los 
estudiantes  como receptores  pasivos debe dar paso a papeles bastante diferentes. La 
información y el conocimiento que se puede conseguir en las redes informáticas en la 
actualidad es ingente”. Estos nuevos paradigmas exigen al docente actual acceder a nuevas 
herramientas informáticas e idiomáticas, y sobre todo, a crear nuevas estrategias para 
acceder a la información pertinente y oportuna, y para comunicarse, en redes, con otros 
docentes, y así trabajar en nuevos equipos digitales.   
 Por su parte, los estudiantes deberán dejar la pasividad tradicional y transformarse 
en un agente activo en la búsqueda de información; además deberán trabajar en equipo 
intentando en todo momento: acceder a la información pertinente, administrar e interpretar 
la información, y sobre todo “crear” información.   
 Finalmente, sobre el tema de docentes y estudiantes desde la perspectiva 
informacional, habría que plantear la idea de aprendizaje en entornos virtuales, es decir,  
en educación telemática, en donde los actores protagónicos están distantes y utilizan la red 
de redes, Internet, como herramienta de comunicación; desde esta perspectiva, la 
tradicional lección se disipa, ingresando a la arquitectura educativa cuotas más amplias de 




 En lo que respecta a la didáctica  y  el  entorno, la  didáctica  de  la  pedagogía  
informacional  asume  todos  los recursos asociados a la información; entre ellos se 
destacan: internet, medios de comunicación, libros, CD-ROM, y otros datos estadísticos y 
significativos que están en el entorno aportando algún indicio informacional; no obstante, 
no es novedoso que esto sea información, lo que sí cambia, es el lugar de estos referentes, 
ya que la pedagogía informacional exige que estos recursos ingresen al aula, y se tornen 
una plataforma para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 La información, desde el punto de vista didáctico, son los datos tangibles e 
intangibles que posibilitan  nuevos  conocimientos,  o  bien,  la  base  sobre  la  cual  se  
piensan,  discuten, analizan y proponen ideas y proyectos. Dicho de otro modo, ya no basta 
que exista un libro de texto y un retroproyector de acetatos para desarrollar una clase, 
ahora se necesitan:  
a) Los diversos  partes  noticiosos  para  discutir  la  problemática  social,  cultural,  
económica  y política;  
b) Los motores de búsqueda para acceder a información pertinente y a antecedentes sobre 
el tópico estudiado;  
c) El correo electrónico para comunicarse con más eficiencia;  
d) La creación de redes de trabajo para optimizar los grandes volúmenes de información;  
e) Los espacios virtuales o digitales para registrar o discutir la información; y  
f) La creación de una nueva cultura académica sustentada en el aprendizaje permanente; 
entre otras formas o expresiones didácticas.   
 En cuanto a la red de aprendizaje, ésta está transformando las relaciones, las 
posibilidades y los resultados de la enseñanza y el aprendizaje. La conexión de las redes 




Proporciona el medio con el cual los estudiantes se pueden relacionar con sus compañeros,  
recursos y expertos con el fin de construir sus conocimientos y desarrollar habilidades.    
 Respecto al registro formal, este registro se usa en situaciones académicas como: 
pruebas, exámenes, redacción de trabajos (composiciones, ensayos, trabajos de 
investigación, informes). Por lo tanto, se emplea en situaciones comunicativas formales. 
Emplea un vocabulario preciso y con mayor exactitud. Las oraciones son más largas, de 
mayor complejidad y utiliza palabras completas. No aparecen modismos ni términos 
propios de la jerga. Manifiesta mayor grado de abstracción, pone el acento en la 
información y se procura entregarla con claridad. 
 En nuestro trabajo, éste caso se debe dar y tiene la prioridad uno pues las reglas 
usuales de uso del lenguaje Chat común y corriente no son válidas, pues precisamente el 
objetivo fundamental del experimento es mejorar la calidad de la producción de textos, 
principalmente en lo ortográfico y morfosintáctico. 
Sociedad de la Información (y educación):   
 “La sociedad en que vivimos, especialmente sus centros de enseñanza y en general 
los centros  de  difusión  cultural,  se  encuentran  anclados  en  una  vieja  racionalidad:  la  
que dimana  de  la  lógica  aristotélica,  de  las  divisiones  metodológicas  cartesianas  y  
del  determinismo newtoniano. Estos  planteamientos,  típicos del industrialismo,  hoy 
resultan simplistas y rígidos, cuando hemos comenzado a construir la sociedad 
postindustrial: La Sociedad de la Información  y del Conocimiento. 
 Más que una reforma educativa, es necesaria una revolución en el pensamiento, en 
la elaboración de nuestras construcciones mentales  y  en  su  representación. Es   menester  
propiciar  inteligencias  estratégicas  y estrategias   inteligentes, transformando   nuestras   





 Este es el escenario  global pautado  por la incertidumbre,  la complejidad  y las 
nuevas tecnologías; la sociedad, tarde o temprano, tendrá la insoslayable necesidad de 
navegar en estas encrespadas  aguas, ¿llegar a puerto o naufragar?  es una decisión que 
dependerá de las “aulas” y, obviamente,  de las decisiones políticas que se tomen para 
afrontar este reto: mejorar la calidad educativa, invertir más en educación y nuevas 
tecnologías, desarrollo científico, entre otros tópicos.   
 Al parecer, la vorágine científica y tecnológica emerge en los espacios académicos, 
desde la escuela hasta la universidad; desde esta perspectiva, un factor importante es la 
capacidad docente de generar dos importantes movimientos en su geometría profesional: a) 
de cara a la institución –escuela o universidad- crear equipos de docentes sinérgicos e 
interdisciplinarios,  con la finalidad de constituir verdaderas comunidades académicas de 
aprendizaje y producción de ideas; y b) de cara a los estudiantes, mediar, facilitar e 
inducir, para  posibilitar  aprendizajes  significativos,  flexibles  e  innovadores,  más  allá  
de  los objetivos curriculares, buscando el desarrollo de la imaginación, la producción 
intelectual y el uso de las nuevas tecnologías.   
 Una clave inicial para los docentes e instituciones decididos a navegar sin 
naufragar en las orillas  de  la  globalidad  es  “información”;  en  efecto,  en  el  actual  
proceso  de  cambio científico y tecnológico la información es materia prima y producto, 
es hipótesis y tesis, es fuente y proceso; acceder a la información pertinente, conocer sus 
cauces, formas de obtenerla  y utilizarla,  es un  primer  paso  posible  y necesario  en  los  
países  en vías  de desarrollo; lo que se necesita es poseer conciencia y voluntad de que la 
información es vital para el desarrollo, y luego hacer docencia y escuela con esta 
arquitectura informacional; parafraseando  a un buen  amigo  ecólogo:  es necesario  contar  




 En cuanto a las Tecnologías, con el advenimiento de las Nuevas Tecnologías y su 
implacable persecución en todos los ámbitos, el sector educativo ha sido uno de los más 
acorralados; en efecto, la conjugación telemática - educación es fundamental en la 
sociedad global, pautada por los paradigmas de la información, del conocimiento y del 
aprendizaje permanente.   
 La primera pregunta que se plantearon los expertos en pedagogía y didáctica fue 
sobre el “lugar” de la telemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje; algunos teóricos 
pensaron que era un “contenido” fundamental del currículo, mientras que otros plantearon 
la visión “instrumental”, es decir, como recurso de apoyo educativo. En el fondo, la 
discusión era si la telemática era “medio” o “fin”. Para no hacer larga la historia, el 
consenso generalizado se fue inclinando hacia la visión de las nuevas tecnologías (Internet, 
correo electrónico, multimedia, video, etc.) como herramientas de apoyo para facilitar los 
aprendizajes.   
 En un segundo momento, se planteó la compatibilidad de la telemática con los 
enfoques psicopedagógicos, particularmente con las teorías que están en boga: 
constructivismo (Vigostky), conversación (Pask), conocimiento situado (Young) y acción 
comunicativa (Habermas); considerando las variables de estas teorías se concluyó que la 
telemática articulaba con los enfoques psicoevolutivos y psicopedagógicos por las 
siguientes razones: sobre el constructivismo, partiendo de los tres elementos 
fundamentales de toda situación de aprendizaje, contenidos (QUÉ aprende), procesos 
(CÓMO aprende) y condiciones (ENTORNO  que  facilita  el  aprendizaje  y  
EXPERIENCIAS  del  estudiante),  se  puede concluir, que por ejemplo, Internet y sus 
recursos, amplían la capacidad de interacción personal con estos elementos. Con la teoría 
de la conversación de Pask, que supone que aprender  es por naturaleza un fenómeno 




tecnologías. La teoría de conocimiento situado de Young, señala que el conocimiento  es 
una relación activa entre el individuo y un determinado entorno, y además el aprendizaje 
se produce cuando el aprendiz está envuelto activamente en un contexto complejo y real; 
aquí también Internet propicia innovadores entornos. Y finalmente la teoría de acción 
comunicativa de Habermas, sustentada en el rigor, la racionalidad y la crítica, impulsando 
cierta capacidad de expresarse, hacerse entender y actuar coherente, también es congruente 
con las aristas de la telemática y sus recursos lógicos.  
 La  salvedad  que  vale  la  pena  señalar,  es  que  las  nuevas  tecnologías  
aplicadas  a  la educación, especialmente Internet ofrecen “realismo” y no “realidad”, esto 
significa que queda pendiente un imperativo ético como responsabilidad de la persona para 
ensamblar el andamiaje de la información y el conocimiento con las circunstancias 
históricas; de hecho lo mismo ocurre con los aprendizajes tradicionales: se corre el riesgo 
de que se queden en teoría, en las aulas, en las bibliotecas y en los laboratorios.   
 La efectividad  pedagógica  de las nuevas  tecnologías  demanda  la desmitificación  
de al menos tres aspectos: a) que la computadora va a ahorrar trabajo; b) que la 
computadora va a sustituir al docente; y c) que Internet y la cultura digital va hacer 
desaparecer los libros. Todo esto es falso, a) elaborar materiales didácticos en multimedia 
da mucho trabajo; b) la afabilidad humana es insustituible; y c) los libros estarán ahí, 
necesitan ser subrayados, diagramados y palpados.   En este contexto y desde esta 
perspectiva, Internet es efectivo pedagógicamente para hacer que aparezcan nuevas formas 
de trabajo grupal y asincrónicas, posibilita nuevos vehículos de información  más veloces 
y simultáneos  que superan  los obstáculos de tiempo y espacio y permite utilizar más y 
mejores recursos: bases de datos, museos, software, bibliotecas digitales, redes 




FTP, Clip-art, Shareware, etc. La telemática viene hacia el aula: ¿huimos o la esperamos?, 
mejor ¿ingresamos al desarrollo o seguimos estáticos? 
Texto  
 Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 
comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o informales, 
las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un informe, etc. 
 La lectura y la escritura son actividades interdependientes, prácticas 
complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el arte de la 
lectura. 
 Para escribir es necesario haber leído antes en una proporción mayor, haber 
interpretado los textos y encontrado en éstos los argumentos suficientes para ser tenidos en 
cuenta en el momento de iniciar el proceso de escritura. Los textos son leídos e 
interpretados dependiendo de la disposición anímica, la edad, las áreas de interés, las 
experiencias de vida y las lecturas anteriores. 
 La escritura proporciona libertad, quien escribe debe ser libre de expresar lo que 
quiere, piensa, siente o necesita. La escritura debe ser un acto de fe y libertad 
Importancia de la Producción de Textos 
 Los alumnos se motivan para escribir  
 Desarrollan sus competencias al hacerlo 
 Socializan sus textos. 
 Valoran la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y cognitivamente. 
 Desde el enfoque comunicativo planteado en la Estructura Curricular Básica del 
Ministerio de Educación, la competencia de producción de textos está, ineludiblemente, 
enmarcada en el uso de la lengua en situaciones comunicativas concretas, pues “es 




escritura, para que la usen con las mismas dimensiones de la sociedad: comunicarse con 
alguien ausente, informarse, entretenerse, registrar, organizar y administrar información; 
entre otras actividades.” (2000, p. 31).  
 De esta manera, se pretende rescatar la producción de textos en el uso 
comunicativo de la lengua.  
 Así, uno de los propósitos principales de la escuela debe ser lograr el dominio de la 
escritura, entendiendo que escribir es producir mensajes, con intencionalidad y 
destinatarios reales, y que implica crear diversos tipos de textos en función de las 
necesidades e intereses del momento. Estas dimensiones, así como las competencias y 
capacidades respectivas, han sido recogidas para construir el modelo evaluativo de la 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
HG: El uso del Chat mejora significativamente la calidad de la producción de 
textos en los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1: El uso del Chat mejora significativamente la calidad del aspecto ortográfico 
de la producción de textos en los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
HE2: El uso del Chat mejora significativamente la calidad del aspecto 
morfosintáctico de la producción de textos en los cadetes aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
3.2. Variables  
Variable independiente:   Uso del Chat 
 Variable independiente 
X: Uso del Chat : Esta metodología se desarrolló, con el objetivo de mejorar la calidad de 
la producción de textos de los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 Variable dependiente 
Y: Producción de Textos : Desde el enfoque comunicativo planteado en el DCN, la 
redacción está ineludiblemente enmarcada en el uso de la lengua en situaciones 
comunicativas concretas y no en el estudio exclusivo de nociones teóricas y de análisis 
sintáctico, tales como la descripción gramatical de palabras y de oraciones aisladas. De 




uso comunicativo de la lengua.  Según el DCN, a lo largo de la educación secundaria, 
redactar se relaciona con:  
 Escribir textos de diverso tipo respetando su estructura y propósitos.  
 Tener en cuenta criterios de coherencia, corrección lingüística y adecuación a la 
situación comunicativa.  











Variables Dimensiones Indicadores 
Variable  
Independiente : 
Uso de Chat 
Grupo Control: 
Enseñanza tradicional 
Grupo Experimental : 
Uso del Chat 
 





 Aspecto Ortográfico 
 Aspecto morfosintáctico 
Evaluación de Producción de 








4.1. Enfoque de investigación  
 El enfoque utilizado en esta investigación fue el enfoque cuantitativo.  Las razones 
de esta decisión, han sido las características del enfoque cuantitativo, porque usa la 
recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
 En el caso de las ciencias sociales el  enfoque cuantitativo parte de que el mundo 
social es  intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza 
de la  realidad social. 
 Para el enfoque cuantitativo, la objetividad es la única forma de alcanzar el 
conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la 
certeza del mismo. La concepción lineal de la investigación a través de una estrategia 
deductiva. El  objeto de estudio es el elemento singular. Es empírico, porque sostiene que 
al existir relación de independencia entre el sujeto y el  objeto,  ya que el investigador tiene 
una perspectiva desde afuera y la teoría es el elemento fundamental de la  investigación  
Social,  pues le aporta su origen, su marco y su fin.  
 En este enfoque el investigador planteó un problema totalmente específico, incluye  
variables que serán sujetas a medición o comprobación, asimismo, plantea una hipótesis  
que resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado. 
 En el enfoque cualitativo, los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en 
la antigüedad pero a partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales, sobre todo 
de la sociología  y la  antropología, esta metodología empieza a desarrollarse de forma 
progresiva.  En la década del 60 que las investigaciones de corte cualitativo resurgen como  




Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto  
que pueda abarcar una parte de la realidad. 
4.2. Tipo de investigación  
 En este estudio se ha manipulado intencionalmente la variable independiente para 
analizar los efectos que la manipulación tiene en una variable dependiente por lo que 
responde a un tipo experimental. (Hernández, Fernández y Baptista, 2007)  
4.3. Diseño de investigación  
 El diseño fue cuasi-experimental porque se ha utilizado una muestra no 
probabilística. La muestra ha estado conformada por dos aulas de cadetes aspirantes cuyas 
edades eran entre 17 y 20 años.  
 Fue considerado utilizar el diseño de grupo control sin tratamiento de Kerlinger y 
Lee (2008): 
Tabla 1 








O1: Nivel de competencias antes.  
X: Uso del Chat  
O2: Nivel de competencias después.  
 El diseño de grupo control sin tratamiento con pretest y postest, a ambos grupos se 
le aplicó el pretest y el postest y al grupo experimental se le aplicó el método del uso del 
Chat para desarrollar la calidad de la producción de textos. Los cadetes participantes de los 
grupos no fueron asignados en forma aleatoria.  
4.4. Población y muestra  
 Se ha utilizado una muestra intencional, no-probabilística conformada por 57 




Chorrillos, 34 estudiantes para el grupo experimental y 25 estudiantes para el grupo de 
control, cuya población es de 240 cadetes 
Cuadro Población y Muestra 
 Número 
Población cadetes aspirantes 240 
Muestra : Grupo Experimental 34 
Muestra : Grupo Control 25 
  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 La técnica usada para recoger la información ha sido el ensayo, que los cadetes 
escribían y remitían a la profesora antes o al inicio de la sesión de Chat que se tenía 
programada. 
 Cuando el cadete aspirante, a partir de una intención comunicativa, produce un 
texto desde un punto de vista lingüístico, desarrolla básicamente los siguientes procesos:  
a. Elige los significados de entre los que tiene almacenadas en su cerebro y que le parecen 
apropiados para expresar lo que quiere contar.  
b. Construye las unidades de significados poniendo en relación los elementos, categorías, 
clases, procesos y relaciones gramaticales de los que dispone en su lengua.   
c. Combina estas unidades de acuerdo con una serie de reglas aprendidas (de forma 
implícita o explícita) para elaborar unidades de significado superior.   
 A partir de estas tres ideas generales, se desarrollaron una serie de criterios que nos 
permitirían valorar la competencia del alumno en cada uno de los niveles de lengua : 
 Ortográfico 
 Léxico 





 En este trabajo hemos querido dar mayor importancia a los aspectos ortográfico y 
morfosintáctico. Por ello, cada ensayo fue analizado detalladamente para poder calificarlo, 
en estos dos aspectos. 
 No obstante, esta calificación no estuvo libre en forma completa de subjetividad, 
pero ese nivel, por ser bajo, podemos considerarlo como no  importante y por tanto, 
despreciable. 
 Los grupos fueron organizados de la siguiente manera : 
a) La profesora al inicio del semestre organizó a los Grupos Control y Experimental 
de la siguiente manera: 
Grupo Experimental 1: 6 cadetes 
Grupo Experimental 2: 6 cadetes 
Grupo Experimental 3: 6 cadetes 
Grupo Experimental 4:  6 cadetes 
Grupo Experimental 5:  5 cadetes 
Grupo Experimental 6:  5 cadetes 
Total    34 cadetes 
Grupo Control : 25 cadetes 
b) Los horarios de las sesiones de Chat fueron las siguientes: 
 Abril 2014 Mayo 2014 Junio 2014 29 Junio 
SG1, SG2 y SG3 4 , 18 2, 16, 30 14 
Todos 
SG4, SG4 y SG6 11, 25 9, 23 7, 21 
c) Los textos entregados a los cadetes constan en los apéndices, y son extractos del 
libro Para nosotros la patria es América, que es una compilación de textos claves del 




Venezuela, con la finalidad de que contribuir a destacar la vigencia y el alcance del 
pensamiento bolivariano en aras de concretar la anhelada unión latinoamericana. 
Los parámetros de los ensayos eran los siguientes: 
 Del comentario sobre la lectura: 
 Extensión:   No más de media página. 
 Interlineado:   Espacio y medio 
 Tipo de letra :  Times New Roman 
 Tamaño :  12 
 Sin figuras ni dibujos 
 Tamaño de página : A4 
 Como título poner : Lectura # (Comentario) 
 La profesora al recibir cada ensayo lo guardaba en una carpeta y lo imprimía, 
indicando, el ensayo, la pertenencia de cada uno. 
 La calificación lo hacía con todos los participantes de la sesión de Chat, se 
practicaba la co-evaluación. Este proceso era considerado también y era evaluado por la 
profesora. 
 En la clase presencial, la profesora hacía la retroalimentación necesaria 
correspondiente, pues algunos asuntos lo requerían. 
 En la última sesión de Chat, la profesora hacía una modificación en la 
conformación de los grupos de Chat, hacía un intercambio de los miembros de cada 
subgrupo, de tal manera que podían en esta oportunidad, cada miembro, ser más críticos a 
la hora de evaluar el ensayo de los demás. 
 Finalizada la sesión de Chat con cada grupo la profesora evaluaba los ensayos 
recibidos e impresos, además el aporte de cada cadete durante la sesión, con lo cual podría 




4.6. Tratamiento estadístico  
El análisis estadístico se ha realizado en dos etapas: 
a) Con el programa Excel en primera instancia, para tener lo mas importante de la 
Estadística Descriptiva. 
b) Con programa SPSS 20, para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística 
descriptiva primero y luego la estadística inferencial 
4.7. Procedimiento 
Unidad de Análisis: Todas las evaluaciones efectuadas durante el trimestre académico a 
los cadetes aspirantes. 
Criterios de Inclusión: Todos los cadetes aspirantes, matriculados en el curso de Lengua 
Española. 
Criterios de Exclusión: Se había dispuesto no emplear el promedio final de cadetes que 
se habían retirado durante el trimestre. Una vez recogidas las notas de las diversas 
evaluaciones se sistematizaron en una base de datos del programa Excel primero y luego 
















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 Siendo el instrumento elegido, un instrumento no muy recomendado para las 
investigaciones cuantitativas, se tuvo mucho cuidado de ser lo mas objetiva posible a fin 
de no añadir algún factor que invalidara nuestro trabajo. 
 Po tal motivo, se consultó y tuvimos el visto bueno de los siguientes expertos : 
a) Mg. Félix Huamán Cabrera 
b) Dr. Emilio Rojas Sáenz y 
c) Dr. Francisco García León 
 Con las sugerencias dadas por los mismos expertos, se procedió a aplicar esta 
metodología, en la fase experimental, y los resultados fueron satisfactorios. Los ensayos 
pudieron ser calificados con dos notas, una que calificaba el aspecto ortográfico y otro el 
aspecto morfosintáctico. Y aquí, jugó un papel muy importante, la experiencia de la 
profesora, como docente de la asignatura de Lengua Española. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Tabla 2 
Prueba de normalidad de Uso del Chat y Metodología Tradicional 
 
 Shapiro-Wilk Uso del Chat Shapiro-Wilk Met. Tradicional 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
 
















0,984 31 0,902 0,943 21 0,248 









Frecuencias cadetes Uso del Chat y metodología tradicional 
Sexo 
Metodología  Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 
Uso del Chat  
Mujer 9 26  26 
Hombre 25 74  100 
Total 34 100   
Tradicional  
Mujer 4 16  16 
Hombre 21 84  100 
Total 25 100   
 
Tabla 4 
Metodología Uso del Chat 
 
Tabla 5 
Pruebas de Normalidad Uso del Chat 
  Shapiro-Wilk  
Estadístico Gl Sig. 
Prueba de entrada 0,937 31 0,068 
Examen Parcial 0,984 31 0,902 









Figura 1. Prueba de entrada 




11,500 12,053 2,6158 
Examen Parcial 13,400 13,650 2,5711 
Examen Final 16,400 16,555 2,1359 
Gráfico Q-Q normal sin tendencias de Prueba de entrada 





























Gráfico Q-Q normal de Examen Final  





























Gráfico Q-Q normal de Examen Final  
Uso del Chat 
Gráfico Q-Q normal de Examen Final  








Prueba de Normalidad Metodología Tradicional 
  Shapiro-Wilk  
Estadístico Gl Sig. 
 







Examen Parcial 0,943 21 0,248 
Examen Final 0,902 21 0,038 
 
Tabla 8 
Prueba t Paramétrica 
 Metodología  N Media Desviación típ. Error típ. 
Prueba de 
entrada 
Uso del Chat 32 5,781 2,5839 0,4568 
Tradicional 21 4,452 2,2411 0,4891 
Examen Parcial 
Uso del Chat  34 11,795 2,5146 0,4134 
Tradicional 25 10,570 2,1596 0,4156 
Examen Final 
Uso del Chat 32 10,265 2,2291 0,3665 







Evaluación Mediana Media Desviación 
Estándar 
 










12,300 12,524 2,1922 





Prueba de Levene para la igualdad de varianzas - Prueba t para la igualdad de medias 
                             Se han 
asumido 
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 





















0,001 0,978 1,927 51 0,060 1,3289 0,6895 -0,0554 2,7131 
 
No . . . . .  
varianzas iguales 






















No . . . . . . .  
varianzas iguales 























No . . . . . . .  
varianzas iguales 
  0,689 40,261 0,495 0,3056 0,4438 -0,5912 1,2023 
 
Tabla 10 
Estadísticos de contrastes 
 Prueba final Examen Final 
U de Mann-Whitney 452,00 486,00 
W de Wilcoxon 830,00 1189,00 
Z -0,483 -0,184 
Sig. asintót. (bilateral) 0,629 0,854 









Metodología de enseñanza = Uso del Chat 
Estadísticosa -   




a. Metodología Uso del Chat 
   
 Frecuencia Porcentaje 
 
Desaprobado 0  
Aprobado 34 100,0 
Total 34 100,0 
 
Metodología  = Tradicional 
Estadísticosa 














Aprobados y Desaprobados 






Desaprobado 0 0,0 0,0 100,0 
Aprobado 25 100,0 100,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
a. Metodología : Tradicional 
 
Tabla 12  
Tablas personalizadas -  Aprobados y desaprobados 
 
 Metodología  




Desaprobado 0 0 
Aprobado 34 250 
a. Metodología Uso del Chat 
 
Tabla 13 




Uso del Chat Tradicional 
Aprobados y 
Desaprobados 
Desaprobado 0 0 
Aprobado 34 25 
a. Metodología de enseñanza = Tradicional 
Tabla 14 
Tablas personalizadas - Aprobados y desaprobados, en porcentaje 
 
 Metodología  
ABP Tradicional 
% del N de la 
columna 




Desaprobado 0,0% 0,0% 







Comparaciones de proporciones de columnas 
 
 Metodología de enseñanza 




Desaprobado 0 0 
Aprobado 34 25 
 
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0,05. 
Para cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de columna menor 
aparece debajo de la categoría con mayor proporción de columna.a 
a. Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las 
comparaciones por pares dentro de una fila para cada subtabla situada más al interior. 
Tabla 16 
Tabla personalizada 2 
 Metodología 
Uso del Chat Tradicional 
% del N de la 
columna 









Hombre 74% 84% 
 
Tabla 17 
Comparaciones de proporciones de columnas 
 Metodología  
Uso del Chat Tradicional 
(A) (B) 
Sexo 
Mujer 9 4 
Hombre 25 21 
 
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0,05. 
Para cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de columna menor 




a. Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las 
comparaciones por pares dentro de una fila para cada subtabla situada más al interior. 
5.3. Discusión de los resultados  
 Los participantes del estudio, o miembros de la muestra, fueron 59 cadetes 
aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos, divididos en dos grupos, según la 
metodología aplicada. Los integrantes que recibieron la metodología Uso del Chat para la 
Producción de Textos fueron 34, de los cuales 9 fueron mujeres (26%) y 25 varones 
(74%). El grupo de metodología tradicional estuvo conformado por 25 cadetes aspirantes, 
de los cuales 4 fueron mujeres (16%) y 21 varones (84%).  
Al inicio del estudio, los integrantes del grupo Uso del Chat fueron 34 cadetes, de 
los cuales no se retiró ninguno, es decir, el porcentaje de retiro fue de 0%.  
En el grupo de metodología tradicional, se inició con 25 cadetes aspirantes, de los 
cuales, de los cuales tampoco hubo ningún retiro, lo que significó un porcentaje de retiro 
de 0%, para este grupo 
En primer lugar, se hicieron análisis de normalidad de los puntajes de las diversas 
pruebas, tomadas a ambos grupos de cadetes, a lo largo del período de experimentación 
usando el estadístico de Shapiro-Wilk, debido a que cada grupo tenía menos de cincuenta 
participantes. Se encontró que la Prueba de Entrada, el Examen Parcial, y el Examen Final 
seguían una distribución normal, por lo que se usó la prueba paramétrica t de Student para 
comparar las medias de ambos grupos en estas evaluaciones. 
La Prueba de Entrada tuvo como propósito, ver si el nivel de conocimientos de 
ambos grupos era equivalente, al comenzar el período. De ser así, si había diferencias en el 
promedio al culminar el ciclo, éstas no serían causadas por diferencias en el rendimiento 




Luego del análisis, se verificó que no habían diferencias significativas en la Prueba 
de Entrada entre el grupo Uso del Chat y el grupo de Metodología Tradicional, pues            
( t = 1,927; sig. = 0,06) 
En el examen parcial, se ha observado que existe una diferencia significativa entre 
los puntajes de ambos grupos ( t = 2,039 ; sig.= 0,046 ), siendo mayor la media para el 
grupo Uso del Chat ( M = 13,65 ; D.E = 2,57), y para el grupo de Enseñanza Tradicional 
(M = 12,52 ; D.E= 2,19). 
No hubo diferencias significativas en el Examen Final entre los grupos integrantes 
del estudio ( U = 486, 000 ; sig. = 0,854 ). 
En el promedio final, ( t = 1,269, sig.= 0,209) no se observaron diferencias 
significativas en los puntajes del grupo Uso del Chat versus el grupo que recibió 
Metodología Tradicional. 
Por último, en cuanto al resultado final, en el grupo que recibió metodología Uso 
del Chat hubieron 34 cadetes aspirantes aprobados, que correspondieron al 100% de los 
cadetes matriculados en esta sección, y en el grupo de metodología tradicional el número 
de alumnos aprobados al final del período fue de 25, lo que correspondió al 100% de 
cadetes en el curso bajo esta metodología. En ambos casos, los aprobados fueron el 100%, 
sin embargo, en el Grupo experimental se nota un mayor incremento en la producción de 











1.-  El empleo de la metodología Uso del Chat mejora en forma moderada la calidad de la 
producción de textos de los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, año 2014, frente al uso de una metodología tradicional. 
2.-  El empleo de la metodología Uso del Chat mejora en forma moderada la ortografía en 
la producción de textos de los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”, año 2014, frente al uso de una metodología tradicional. 
3.-  El empleo de la metodología Uso del Chat mejora en forma moderada la calidad 
morfosintáctica de la producción de textos de los cadetes aspirantes de la Escuela Militar 




















1. Realizar una réplica de esta investigación en otros tipos de instituciones educativas. 
2. Tratar que las instituciones, no sólo de nivel superior o universitario, puedan contar 
con un Centro de Cómputo y tengan la facilidad de una intranet, y ésta a su vez 
posea la capacidad de administrar algunos servicios, como correo y aula virtual. 
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Matriz de consistencia 
La producción de textos y su relación con el chat en los cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”, en el año 2014 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general  
PG: ¿El uso del Chat mejora la calidad de la 
producción de textos en los cadetes aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, en el año 2014? 
 
Problemas específicos  
PE1: ¿El uso del Chat mejora la calidad del 
aspecto ortográfico de los textos en los 
cadetes aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en 
el año 2014? 
 
PE2: ¿El uso del Chat mejora la calidad del 
aspecto morfosintáctico de los textos en los 
cadetes aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en 
el año 2014? 
Objetivos generales 
OG: Establecer si el uso del Chat mejora la 
calidad de la producción de textos en los 
cadetes aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en 
el año 2014. 
 
Objetivos Específicos  
OE1: Establecer si el uso del Chat mejora la 
calidad del aspecto ortográfico de la 
producción de textos en los cadetes aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
 
OE2: Establecer si el uso del Chat mejora la 
calidad del aspecto morfosintáctico de la 
producción de textos en los cadetes aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
Hipótesis general 
HG: El uso del Chat mejora significativamente 
la calidad de la producción de textos en los 
cadetes aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en el 
año 2014. 
 
Hipótesis específicas  
HE1: El uso del Chat mejora significativamente 
la calidad del aspecto ortográfico de la 
producción de textos en los cadetes aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
 
HE2: El uso del Chat mejora significativamente 
la calidad del aspecto morfosintáctico de la 
producción de textos en los cadetes aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, en el año 2014. 
Tipo de investigación  
En este estudio se ha 
manipulado intencionalmente 
la variable independiente para 
analizar los efectos que la 
manipulación tiene en una 
variable dependiente por lo 
que responde a un tipo 
experimental. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2007)  
 
Diseño de investigación  
El diseño fue cuasi-
experimental porque se ha 
utilizado una muestra no 
probabilística. La muestra ha 
estado conformada por dos 
aulas de cadetes aspirantes 






Material para el periodo experimental 
 
Textos para comentar 
Texto 1 
Bolívar, sin embargo, había logrado que predominase su criterio, según el cual era 
un deber de toda la América acudir en auxilio de sus hermanos peruanos. y que, por otra 
parte, más de temer que los contingentes realistas de Venezuela y que la amenaza de la 
Santa Alianza, era el poderoso ejército que España mantenía en el Perú. y que 
envalentonado porque jamás había sido vencido, podía atacar a voluntad sobre el norte o el 
sur del continente. 
Texto 2 
En enero de 1824 la situación había llegado a ser desesperante, y el Libertador le 
escribe al general Salom, que gobernaba el Departamento de Quito: “… el Perú no tiene en 
el día ramos de hacienda de que disponer, si ud. no se esfuerza en mandarme los reclutas 
pedidos, los vestuarios, fornituras, morriones, capotes, quinientas sillas, ponchos o 
frazadas ordinarias y todos mis demás pedidos para el ejército, nada haremos de provecho; 
el Perú se perderá irremediablemente…” 
Texto 3 
Tiene nuestra causa en este país innumerables amigos, y es imposible que deje de 
haberlos donde la razón y la justicia tengan partidarios. Estamos comprometidos a 
presencia del universo, y sin desacreditarnos para siempre, no podemos desviarnos un 
punto del sendero glorioso que hemos abierto a la américa. Dejemos que la fría gratitud de 
los tiranos sea la recompensa de aquellos pueblos que no hayan tenido valor para marchar 




denigrarla; mientras que nosotros, continuando sin cesar los esfuerzos, y propagando las 
buenas ideas, nos empeñamos en producir la emancipación general. Nuestras medidas, 
llevadas adelante con tesón y firmeza, deben apresurarla infaliblemente; y mientras llega 
esta época afortunada, el tierno interés que la justicia y la filantropía toman por nosotros 
nos consolará de la ceguedad o ingratitud de nuestros hermanos. 
Texto 4 
Permitidme que animado de un celo patriótico me atreva a dirigirme a vosotros, 
para indicaros ligeramente las causas que condujeron a Venezuela a su destrucción, 
lisonjeándome que las terribles y ejemplares lecciones que ha dado aquella extinguida 
República, persuadan a la américa a mejorar su conducta, corrigiendo los vicios de unidad, 
solidez y energía que se notan en sus gobiernos. el más consecuente error que cometió 
Venezuela al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que 
hizo del sistema tolerante; sistema improbado como débil e ineficaz, desde entonces, por 
todo el mundo sensato, y tenazmente sostenido hasta los últimos períodos, con una 
ceguedad sin ejemplo. 
Texto 5 
De aquí nació la impunidad de los delitos de estado cometidos descaradamente por 
los descontentos, y particularmente por nuestros natos e implacables enemigos los 
españoles europeos, que maliciosamente se habían quedado en nuestro país, para tenerlo 
incesantemente inquieto y promover cuantas conjuraciones les permitían formar nuestros 
jueces, perdonándolos siempre, aun cuando sus atentados eran tan enormes, que se dirigían 
contra la salud pública. 
Texto 6 
De aquí vino la oposición decidida a levantar tropas veteranas, disciplinadas y 




suceso y gloria. Por el contrario, se establecieron innumerables cuerpos de milicias 
indisciplinadas, que además de agotar las cajas del erario nacional con los sueldos de la 
plana mayor, destruyeron la agricultura, alejando a los paisanos de sus lugares e hicieron 
odioso el Gobierno que obligaba a estos a tomar las armas y a abandonar sus familias. 
Texto 7 
Las repúblicas, decían nuestros estadistas, no han menester de hombres pagados 
para mantener su libertad. todos los ciudadanos serán soldados cuando nos ataque el 
enemigo. Grecia, Roma, Venecia, Génova, Suiza, Holanda, y recientemente el Norte de 
américa, vencieron a sus contrarios sin auxilio de tropas mercenarias siempre prontas a 
sostener el despotismo y a subyugar a sus conciudadanos. 
Texto 8 
El resultado probó severamente a Venezuela el error de su cálculo, pues los 
milicianos que salieron al encuentro del enemigo, ignorando hasta el manejo del arma, y 
no estando habituados a la disciplina y obediencia, fueron arrollados al comenzar la última 
campaña, a pesar de los heroicos y extraordinarios esfuerzos que hicieron sus jefes por 
llevarlos a la victoria, lo que causó un desaliento general en soldados y oficiales, porque es 
una verdad militar que sólo ejércitos aguerridos son capaces de sobreponerse a los 
primeros infaustos sucesos de una campaña. el soldado bisoño lo cree todo perdido, desde 
que es derrotado una vez, porque la experiencia no le ha probado que el valor, la habilidad 
y la constancia corrigen la mala fortuna. 
Texto 9 
La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales, y 
particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, 
legisladores, provinciales y federales, dio un golpe mortal a la República, porque la obligó 




fuerzas y las rentas imaginarias de la confederación. Esta nueva moneda pareció a los ojos 
de los más, una violación manifiesta del derecho de propiedad, porque se conceptuaban 
despojados de objetos de intrínseco valor, en cambio de otros cuyo precio era incierto y 
aun ideal. el papel moneda remató el descontento de los estólidos pueblos internos, que 
llamaron al comandante de las tropas españolas, para que viniese a librarlos de una 
moneda que veían con más horror que la servidumbre. 
Texto 10  
El sistema federal, bien que sea el más perfecto y más capaz de proporcionar la 
felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros 
nacientes estados. Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en 
aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos; porque carecen de las 
virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano; virtudes que no se adquieren 
en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y los deberes del 
ciudadano. 
Texto 11 
Caracas tuvo mucho que padecer por defecto de la confederación, que lejos de 
socorrerla le agotó sus caudales y pertrechos; y cuando vino el peligro la abandonó a su 
suerte, sin auxiliarla con el menor contingente. además, le aumentó sus embarazos 
habiéndose empeñado una competencia entre el poder federal y el provincial, que dio lugar 
a que los enemigos llegasen al corazón del estado, antes que se resolviese la cuestión de si 
deberían salir las tropas federales o provinciales, o rechazarlos cuando ya tenían ocupada 
una gran porción de la provincia. esta fatal contestación produjo una demora que fue 
terrible para nuestras armas. Pues las derrotaron en San Carlos sin que les llegasen los 






Yo soy de sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los 
enemigos obtendrán las más completas ventajas; seremos indefectiblemente envueltos en 
los horrores de las disensiones civiles, y conquistados vilipendiosamente por ese puñado 
de bandidos que infestan nuestras comarcas. las elecciones populares hechas por los 
rústicos del campo y por los intrigantes moradores de las ciudades, añaden un obstáculo 
más a la práctica de la federación entre nosotros, porque los unos son tan ignorantes que 
hacen sus votaciones maquinalmente, y los otros tan ambiciosos que todo lo convierten en 
facción; por lo que jamás se vio en Venezuela una votación libre y acertada, lo que ponía 
el gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. el 
espíritu de partido decidía en todo, y por consiguiente nos desorganizó más de lo que las 
circunstancias hicieron. Nuestra división, y no las armas españolas, nos tornó a la 
esclavitud. 
Texto 13 
Discurso pronunciado el 3 de octubre de 1821 ante el Congreso de Cúcuta, al tomar 
posesión de la  
Presidencia de la República, Bolívar ratifica su vocación de militar y de ciudadano 
Señor: 
El juramento sagrado que acabo de prestar en calidad de presidente de Colombia es para 
mí un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria. 
Sólo un profundo respeto por la voluntad soberana me obligaría a someterme al formidable 
peso de la suprema magistratura. La gratitud que debo a los representantes del pueblo me 
impone además la agradable obligación de continuar mis servicios por defender con mis 
bienes, con mi sangre y aun con mi honor, esta Constitución que encierra los derechos de 




de Colombia será junto con la independencia la ara santa, en la cual haré los sacrificios. 
Por ella marcharé a las extremidades de Colombia a romper las cadenas de los hijos del 
Ecuador, a convidarlos con Colombia, después de hacerlos libres. Señor, espero que me 
autoricéis para unir con los vínculos de la beneficencia a los pueblos que la naturaleza y el 
cielo nos han dado por hermanos. Completada esta obra de vuestra sabiduría y de mi celo, 
nada más que la paz nos puede faltar para dar a Colombia todo: dicha, reposo y gloria.  
 Entonces, Señor, yo ruego ardientemente, no os mostréis sordo al clamor de mi 
conciencia y de mi honor, que me piden a grandes gritos que no sea más que ciudadano. 
Yo siento la necesidad de dejar el primer puesto de la República al que el pueblo señale 
como al jefe de su corazón. Yo soy el hijo de la guerra; el hombre que los combates han 
elevado a la magistratura: la fortuna me ha sostenido en este rango y la victoria lo ha 
confirmado. Pero no son estos los títulos consagrados por la justicia, por la dicha y por la 
voluntad nacional. La espada que ha gobernado a Colombia no es la balanza de Astrea, es 
un azote del genio del mal que algunas veces el cielo deja caer a la tierra para el castigo de 
los tiranos y escarmiento de los pueblos. Esta espada no puede servir de nada el día de paz, 
y éste debe ser el último de mi poder, porque así lo he jurado para mí, porque lo he 
prometido a Colombia y porque no puede haber república donde el pueblo no esté seguro 
del ejercicio de sus propias facultades. Un hombre como yo es un ciudadano peligroso en 
un gobierno popular; es una amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser 
ciudadano, para ser libre y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciudadano al de 
Libertador, porque éste emana de la guerra, aquél emana de las leyes. Cambiadme, Señor, 








Carta particular fechada en Guayaquil el 29 de julio de 1822, donde le explica al 
vicepresidente 
 Francisco de Paula Santander lo tratado con el Protector del Perú,  
general José de San Martín, durante la entrevista sostenida días antes  
en Guayaquil Guayaquil, 29 de julio de 1822 
A S.E. el general F. de P. Santander. 
Mi querido General: 
Antes de ayer por la noche partió de aquí el general San Martín, después de una 
visita de treinta y seis o cuarenta horas; se puede llamar visita propiamente, porque no 
hemos hecho más que abrazarnos, conversar y despedirnos. Yo creo que él ha venido por 
asegurarse de nuestra amistad, para apoyarse con ella con respecto a sus enemigos internos 
y externos. Lleva 1.800 colombianos en su auxilio, fuera de haber recibido la baja de sus 
cuerpos por segunda vez, lo que nos ha costado más de 600 hombres: así recibirá el Perú 
3.000 hombres de refuerzo, por lo menos. El Protector me ha ofrecido su eterna amistad 
hacia Colombia; intervenir en favor del arreglo de límites; no mezclarse en los negocios de 
Guayaquil; una federación completa y absoluta aunque no sea más que con Colombia, 
debiendo ser la residencia del Congreso Guayaquil; ha convenido en mandar un diputado 
por el Perú a tratar. Debe entenderse una federación entre Estados (el Perú y la Gran 
Colombia, en este caso), o sea una Confederación. En el mismo sentido está empleada la 
palabra poco más lejos de mancomún con nosotros, los negocios de España con sus 
enviados; también ha recomendado a Mosquera a Chile y Buenos Aires, para que admitan 





 En fin, él desea que todo marche bajo el aspecto de la unión, porque conoce que no 
puede haber paz y tranquilidad sin ella. Dice que no quiere ser rey, pero que tampoco 
quiere la democracia y sí el que venga un príncipe de Europa a reinar en el Perú. Esto 
último yo creo que es proforma. Dice que se retirará a Mendoza, porque está cansado del 
mando y de sufrir a sus enemigos. No me ha dicho que trajese proyecto alguno, ni ha 
exigido nada de Colombia, pues las tropas que lleva estaban preparadas para el caso. Sólo 
me ha empeñado mucho en el negocio de canje de guarniciones; y, por su parte, no hay 
género de amistad ni de oferta que no me haya hecho. Su carácter me ha parecido muy 
militar y parece activo, pronto y no lerdo. Tiene ideas correctas de las que a Vd. le gustan, 
pero no me parece bastante delicado en los géneros de sublime que hay en las ideas y en 
las empresas. Últimamente, Vd. conocerá su carácter por la memoria que mando con el 
capitán Gómez, de nuestras conversaciones, aunque le falta la sal de la crítica que yo 
debería poner a cada una de sus frases.  
 Hoy están tratando los de la junta electoral de esta provincia sobre su agregación a 
Colombia: creo que se hará, pero pretendiendo muchas gracias y privilegios. Yo, 
encargado del Poder Ejecutivo en esta parte, me encargaré de la provincia, dejando al 
soberano Congreso, libre su soberana voluntad, para que salga del paso con su soberano 
poder. Aquí me servirá de algo la división de los poderes y las distinciones escolásticas 
concediendo la mayor y negando la menor. Hemos logrado en estos días uniformar la 
opinión, a lo que no ha dejado de contribuir también la venida de San Martín, que ha 
tratado a los independientes con el mayor desdén. Esto es lo que se llama saber sacar 
partido de todo. No es para mí este elogio, sino para el que sabe lisonjear a tiempo, aunque 
sea al cuerdo. La “Prueba” y la “Venganza” no estarían hoy en el Perú, sin la política de 
San Martín: pero ya no hay más que esperar de estos bobos y ahora le echa la culpa a ellos. 




importantes: primera, la libertad del Sur; segunda, la incorporación a Colombia de 
Guayaquil, Quito y las otras provincias; tercera, la amistad de San Martín y del Perú para 
Colombia; y cuarta, salir del ejército aliado que va a darnos en el Perú gloria y gratitud, 
por aquella parte.  
 Todos quedan agradecidos, porque a todos he servido, y todos nos respetan, porque 
a nadie he cedido. Los españoles mismos van llenos de respeto y de reconocimiento al 
Gobierno de Colombia. Ya no me falta más, mi querido amigo, si no es poner a salvo el 
tesoro de mi prosperidad, escondiéndolo en un retiro profundo, para que nadie me lo pueda 
robar: quiero decir que ya no me falta más que retirarme y morir. Por Dios, que no quiero 
más: es por la primera vez que no tengo nada que desear y que estoy contento con la 
fortuna. El coronel Lara va mandando estos cuerpos y después seguirá el general Valdés; 
es cuanto en esta ocasión tengo que participar a Vd. y quedo siempre de Vd. de corazón. 
Bolívar 
 
 
 
 
